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Málaga: mi mes l ‘SO peseta 
Provincias: 5 pesetas trimestre 
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i f O  JT X  NÚMERO 2.664
J A .  R I O  J R E F U B L I C A . MALAGA
Sábado 4 de Marzo de 1911
NT A base de fiomeaol, Dioaioa, Benzoato de E
la ta  moderna medicación, de etiyoa excelentes resultado* pueden dar fé los principales señores Médicos de ésta, que actualmente la prescriben, es un remedio perfectamente indicado en los:
Catarro» pulmonares y  crónicos, tt&bereulosis pulmonar, bronqutMs y  laringitis aguda8 y  crónicas, grippe torácica, coqueluche, asma y  demás enfermedades del aparato vespiratarlo. 
ge resomienda con interés á toda persona que padezca alguna de la* anteriores enfermedades, ensayen eon un solo frasco del Elixir de Gomenol, en la completa seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y total curación. 
Re venta en todas las Farmacias y  Rroguet'ías. - - - Representante para pedidos ál por mayor: RON MANUEJL AEVAREZ NIETO. ---- Torrijas, 95. - - - Málaga.
Por la Alameda-Met^ced de Málaga
pon José (totora ?¿rez.
■ Eduardo Gómez Olalla
Prim er distrito  
La Comisión electoral del primer distrito 
ruega á los apoderados é interventores del 
mismo, asistan esta noche á las nueve al Cír­
culo Republicano Salinas 2, para cambiar im­
presiones y ultimar la organización del distrito. 
Se suplica la puntual asistencia.
SBJnmmum
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De vet&a en todas las farmacias de España.
BuniaSi
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
M R
Por Santo Romingo de Málaga
pon Tomás Gisbert Santamaría.




de la (ra z ¡terrera. 
RWas Beltrán.
£a pabrft Malagueña
fca Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jos? ¡Q iiigo Espüdera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. , . ,  , „
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. _




Para que los correligionarios puedan pedir 
cuántos antecedentes necesiten relativos á ia 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han quedado constituidos centros en los sitios 
siguientes:
Primer D istrito.—Circulo Republicano, Si* 
linas 1.
Segundo D istrito — Centro Radical del Pa 
lo y Círculo Republicano, Saíinas 1.
Tercer D istrito. -Juventud
Otra del Juzgado Municipal de! distrito de 
Santo Domingo, relacionada con la rotura de 
dos cristales y aparato deun farol del alumbra* i 
do público. |
Se acuerda que el arquitecto valore el daño: 
y no renunciar á la indemnización. I
Otra de la Administración de Propiedades é 
Impuestos, devolviendo el expediente parala; 
constitución de la fianza definitiva, por el se­
ñor Arrendatario de Consumos de esta capi­
tal, por los años de 1911 á 1915.
Aprobada la fianza definitiva.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 19 al 26 de Febrero.
E! señjr Espejo dirige censuras al arquitec­
to municipal que no cumple lo que se acuerda 
en cabildo y manda hacer las obras á su anto­
jo, sin tener en cuenta lo que se le traza de an­
temano por la Corporación.
El señor Murciano pide que se aclare la 
exactitud de las manifestaciones hechas por el 
señor Espejo.
Propone que se instruya un expediente para 
depurar los hechos.
El señor Espejo está conforme con que se 
instruya el expediente.
Añade que se ha levantado para que se in­
dique al arquitecto la norma que debe seguir 
en su conducta.
Pregunta el señor Murciano si están abona­
das las obras hechas en la calle de Agustín Pa­
rejo.
Como la presidencia no puede contestarle, 
insiste en la incoación del expediente.
El señor Espejo mantiene que la citada calle 
no está empedrada del todo como se acordó.
El señor Ruiz Mussio explica la parte que 
ha tomado en la inspección de obras, debido áRepublicana,Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To- , , . .
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien- enfermedad que padeciera. 
tes i |  ? A unas palabras que no entendemos del se-
Cuarto D istrito.—Centro instructivo obre- fíor,A,1?erit ’ Pegunta el señor Guerrero Bueno 
ro republicano, Alonso Benitez 1. quién instruirá el expediente. . .. .
Quinto distrito. -Circulo Republicano, Sa- ™?ropoí £ . que lo ,n8traya la, C?m,S,$ L Í t  jjna8 | Obras publicas, asesorada por los inspectores
Sexto D istrito.-  Centro instructivo obrero,:
Carrera de Capuchinos 52. j , La presidencia dice que después de escuchar
Séptimo D istrito,—Calle de la Trinidad 14J al arquitecto y á la vista de lo que resulte, se 
Octavo D istrito .- Pasillo de Sto. Domingo formará el expediente.
Las naciones, como los cuerpos, tienen 
su centro de gravedad y sólo apoyándose 
en él descansan. E ste centro es en los 
cuerpos el resultado del peso de todas 
las partículas, convergiendo en un punto 
común. En las naciones viene á ser lo mis­
mo y, cuando se verifica, produce el repo­
so, el descanso, la satisfacción de un país, 
bien hallado con sus instituciones.
Es muy fácil conseguir este ideal en los 
pueblos primitivos ó en los de sencilla or­
ganización. España vivió contenta, ó al me­
nos resignada, con su «altar y trono» du­
rante muchos siglos. Ahora mismo existe 
multitud de pueblos que viven en profunda 
paz, ó sea, que han hallado su centro de 
gravedad. Es lo que hemos perdido y no 
acertamos á recobrar los españoles. La ex­
plicación es sencilla.
Al cambiar España de régimen adoptó 
el parlamentario, que representaba una 
transacción entre lo nuevo y lo viejo, el 
pasado y el porvenir. La monarquía cons­
titucional tomaba de la tradición la realeza 
y de la Constitución la libertad. Quedaban 
fuera de ella de un lado la República y del 
otro el absolutismo teocrático, que hasta 
entonces imperara. Pareció que se había 
encontrado el equilibrio entre fuerzas con­
trarias con un solo centro de gravedad.
Pero se rompió muy pronto. Saliéronse 
del concierto las fuerzas tradicionales, dis­
puestas á reconquitar su hegemonía indis-
fin, no puede ser otro que dar á la nación 
española su verdadero centro de gravedad, 
del cual la han apartado á la vez las ten­
dencias reaccionarias del régimen y los 
avances de la opinión.
No será fácil tarea la de encontrar nue­
vam ente el perdido centro y señalar ese 
punto ideal que constituye el fiel entre los 
dos platillos de la balanza, mayormente en 
nuestros tiempos de variaciones y de ines­
tabilidad en la opinión pública. Existe, em­
pero, una garantía de acierto en el funcio­
namiento leal del sistema representativo. 
Si la monarquía constitucional hubiese 
guardado fidelidad á este principio, que j 
teóricamente también profesa, no habría^ 
llegado la hora de tener que apelar á otro • 
régimen, según lo están demandando con 
urgencia los más valiosos elementos del 
país.
Ya la cosa no tiene remedio, bien lo sa­
ben los monárquicos, únicos responsables 
de íos daños que han causado y de los que 
pueden sobrevenir por su culpa á nuestra 
nación. La opinión inteligente española se 
halla inquieta, porque siente que la nación 
no está en su centro. Es cuestión de diná­
mica social, que se traduce en malestar, en 
miseria, en incultura, en fanatismo incons­
ciente, en caer hacia la barbarie pasada en 
vez de levantarse erguida hacia el progre­
so sin fin. La monarquía no ha sabido ó 
querido servir de centro de gravedad hay 
qué buscarlo en otra parte, que no 
ser sino la República.
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno D is tr ito — San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro.
Décimo D istrito.—Centro instructivo obre­
ro de barrio de Hueiin y calle de San Andrés.
Chocolate elaborado á brazo, -de los mejores 
cacao que se conocen pudiefrdo competir su cal 
dad con los de su clase 
Probad y os convencereis da la verdad 
Café superior tostado del tíia. Precios eccnó 
micos.
SN áptipes 27
Giner y  Salillas 
Anoche se recibió en Málaga telegrama de 
D. Hermenegildo Giner de los Ríos, anuncian­
do que sale de Madrid en el exprés de hoy sá­
bado. A Málaga llegará, por lo tanto, el domin­
go, á las diez y veinte de la mañana.
Obedece la demora, al deseo de Giner de ve­
nir acompañado de Saíillas, que quedó en Bur­
gos enfermo y no ha logrado reponerse aún 
para emprender el viaje en compañía de Giner.
El Sr. Giner de los Ríos marchará á Vélez 
el mismo día de su llegada, en el tren del me­
diodía.
.Juventud Republicana 
Debiendo llegar mañana domingo á esta en 
e! expres de las 10 20 el diputado república-
KUVUHIU „ _ ___ n--------------, w . . no don Hermenegildo Giner de ios Ríos se rue-
cutida. Surgieron guerras civiles in te rm H ga ¿ |0s señores socios, se sirvan personarse 
tentes terminadas las cuales el antiguo | en ¡a Estación para recibir á tan distinguidos 
régimen perseguía las reivindicaciones de jj correligionario-— La Junta Directiva. 
la guerra bajo los auspicios de la paz. Fal
taba un contrapeso al tradicionalismo ab-j s e  ruega á los señores socios de esta Ju-
sorbente y entonces apareció el república-| ventu(j se sirvan pasar por nuestro local so- 
nismo compensador en nuestras fuetzasl c â| todas las noches de 8 á  10, para recibir 
POÜticas. K instrucciones relacionadas con las próximas
Ahora se encuentra en España la monar- ¡ elecciones de diputados provinciales, donde 
quía constitucional ejerciendo de centro de ¡ está constituida la comisión electoral nombra- 
“ - ■-j - -  jja a| efecto.gravedad entre los partidos descentrados, 
el tradicionalista y  el republicano. Pero la 
situación política actual es inestable, por­
que el vigente régimen no ha sido fiel a su 
destino, como en Inglaterra y otrosLFais^ ’ 
antes bien se ha inclinado con visible p re ­
ferencia del lado tradicional. El m alestar de 
la nación es profundo y está en la concien­
cia de propios y  extraños que se acercan 
grandes transformaciones, cuyo objeto al |
Convocatoria
El Circulo Republicanp del sexto Distrito 
celebrará sesión ordinaria el domingo 5 del 
corriente á las ocho y media de la noche.
Lo que se pone en conocimiento de los seño­
res socios para su asistencia.
Málaga 3 de Marzo de 1911.- El Secretario 
Francisco Olmo.
Ea sesión de ayer
Bajo la presidencia del señor Albert Pomata, 
celebró ayer sesión, de segunda convocatoria, 
ia corporación municipal.
Asisten
En el salón los concejales señores Jiménez 
Fraud, Pérez Nieto, Rueda, Murciano More­
no, Palma Guillén, Díaz Bresca, Luque Sán­
chez,Guerrero Bueno, Gómez Chaix, Garrigós 
Ortíz, Olmedo Pérez, Alarcón Sánchez, Hidal­
go Yébenes, Magno Rodríguez, Ponce de 
León, Masó Torruella, Montilla, Cárcer Tri­
gueros, López López, Valéuzueia, España En- 
ciso, Román Cruz, Gross Pries, Liñán Serra­
no, Ruiz Mussio, Fazio Cárdenas, Díaz Rome­
ro, Pino Ruiz, Rey Mussio, Cañizares Zurdo, 
Espejo, González Luque, Jiménez García y 
Garda Almendro.
Empieza el acto á las cuatro en punto.
Acta
Se da lectura al acta de la sesión anterior, 
aprobándose,como de costumbre.
El señor Olmedo pide que e! señor Ma. tos 
lea claramente la denuncia que formulara con­
tra cierta Empresa.
Terminada la lectura, piden la palabra los 
señores Murciano, Cañizares y Gómez Chaix.
El señor Olmedo, que la había solicitado, se 
ocupa de la denuncia, pero ia presidencia se lo 
impide por que no es reglamentario lo que in­
tenta dicho concejal.
Y pasamos á la orden del día.
Asuntos de oficio
Real orden del ministerio de la Goberna­
ción, comunicada por el Ge b'erno civil de esta 
Provincia, en asunto referente al pleito promo­
vido contra esta Corporación por aon Eduardo 
Gálvez Jiménez.
Se acuerda quedar enterados.
Distribución de fondos para el mes de Mar­
zo próximo venidero.
Se aprueba, con el voto en contra del señor 
López López.
Cuenta definitiva de Caja de ejercicio de 
1910.
Se acuerda pasarla á la Junta de asociados.
Escrito de Contaduría, relativo á los arren­
damientos de los locales propiedad del Exce­
lentísimo Ayuntamiento. ; ’
A petición del señor Murciano pasa el escri­
to á la Comisión Jurídica.
Oficio del Gobierno civil de esta provincia, 
relacionado con el recurso de alzada inter­
puesto por los señores Luna y Morales, arren­
datarios del abastecimiento de aguas de Torre- 
molinos, contra el impuesto establecido por el 
servicio de apertura y cierre de calas y zanjas 
en la vía pública.
Otro de dicha superior autoridad, relativo al 
id. id. interpuesto por el Director de la Com­
pañía Lionesa de alumbrado y calefacción por 
gas, sobre idem ídem,
Pasan á la Comisión Jurídica.
Comunicación del alcalde de Badolatosa, pi 
diendo se elimine de los padrones de vecinos 
de esta ciudad á don José Impellitieri.
Se acuerda de conformidi.d con lo solicitado.
se pro 
puesto
El señor Murciano solicita que se haga al 
contrario: esto es, formar el expediente y oir 
después al arquitecto.
Así se acuerda.
Asuntos quedados sobre la mesa. Presu­
puesto de las obras que hay necesidad de efec­
tuar en la casa que se proyecta arrendar en 
Churriana con destino á Matadero püblicc. In­
forme de la Comisión de Hacienda en el pro 
yecto presentado por el señor alcalde para 
obras y mejoras y enmienda formulada al mis­
mo. Otros procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for 
mada esta orden del día.
Fas Obras públicas 
El señor Gómez Chaix dice que no 
pone entrar en largas consideraciones, 
que la enmienda que ha de defender contiene 
los principales razonamientos que pueden adu 
cirse en su apoyo.
Dice que el proyecto del alcalde no podía 
suscribirse por la minoría republicana,en cuan 
to infringe el acuerdo que se adoptó por la Jun 
ta municipal de asociados de dedicar íntegra 
mente el beneficio de la subasta del impuesto 
de consumos á la realización de obras públl 
cas.
Ese acuerdo se adoptó por unanimidad y 
ahora no queréis cumplirlo, existiendo la agra 
vante de que dos veces, mejor dicho tres ve­
ces, puesto que acabais en esta sesión de 
aprobar la tercera distribución mensual de fon 
dos ó sea la de Marzo, ha sido solemnemente 
ratificado por el Ayuntamiento, y, sin embar 
go, negáis la evidencia.
Deciarais en dichas distribuciones de fondos 
que el aumento ó benéficlo de consumos debe 
considerarse mayor dotación del capítulo de 
Construcción de obras nuevas, y os arregláis 
para que, según el proyecto que impugnamos, 
sólo se destinen en el año actual 245.105‘39 
pesetas á obras públicas y 363.259 96 idem al 
pago de resultas del año 1910.
Con esto se falta á lo acordado
Además, con vuestro proyecto defraudáis 
las esperanzas y los deseos que hablamos he­
cho concebir, por cuanto pudiendo y debiendo 
destinar á obras públicas 608.365‘35 pesetas, 
sólo dedicáis 245.105‘39.
Nosotros pedimos en la enmienda se invier­
tan las 608.365*35 pesetas en obras públicas, 
sin distraer nada en el pago de resultas, que 
deben ir al arreglo y liquidación que se haga 
de la deuda municipal.
Vuestro procedimiento es además dilatorio, 
porque en el proyecto involucráis conceptos y 
cuestiones que deben resolverse paralela, si 
bien separadamente.
¿Para qué hablar de deuda en un proyecto 
de obras públicas? Estas deben desglosarse de 
lo demás, y cada cosa estudiarse y ejecutarse 
á su tiempo.
Por otra parte, habéis faltado á las más ele- 
mentales reglas de previsión, y si no respetáis 
las resoluciones votadas, tampoco atendéis al 
porvenir.
Disponéis dé cinco presupuestos por entero, 
no dejando el menor resquicio para que núes 
tros sucesores desarrollen cualquier iniciativa; 
vais á agotar de una vez los ingresos y gastos 
anuales hasta fines de 1915, comprometiéndo 
lo, afectándolo, hipotecándolo todo, y los Ayun 
tamientos de 1912 á 1915 no podrán suprimir la 
tercera tarifa, sí entrase en sus miras supri­
mirla, ni hacer frente á una eventualidad como 
la de" una epidemia que nos amenazó el año pa­
sado y pudiera nuevamente presentarse
No aquí ante vosotros, sino dando cuenta de 
nuestra gestión á correligionarios y electores, 
hemos declarado que al transformarse los con­
sumos, si la ley de exacciones locales se aprue­
ba y nos da medios para ello, debe buscarse en 
los medios sustitutivos un total de rendimien 
tos equivalente al producto del impuesto de 
consumos, comprendido el beneficio de la su 
basta, para que no resulte el presupuesto ordi­
nario del Ayuntamiento indotado; pero esto es 
una cosa y otra que haya de contarse con el 
total de la recaudación, porque ya se sabe que 
los nuevos arbitrios producen casi siempre ren­
dimientos inferiores á jos cálculos, y no pode
mos lanzarnos á empresas temerarias ó arries­
gadas.
Pero hay aun algo más grave. El proyecto 
es ilegal, porque no se puede en el tercer mes 
de un año económico trastornar, alterar, va­
riar radicalmente un presupuesto.pagando par­
tidas que no figuran en él, sin acudir cuando 
menos á una transferencia, recurso que ni ha 
intentado ni propone el alcalde.
Comenta el real decreto de 21 de Marzo de 
1905 y real orden de 18 de Abril del mismo año, 
manifestando su opinión de que, aunque las re­
laciones de acreedores y deudores se incorpo­
ren al presupuesto ordinario y rijan con el mis­
mo valor y eficacia que las demás consignacio­
nes del presupuesto, esto no implica que se de­
ban confundir atenciones corrientes y atrasos, 
pagándose ai rasos con ingresos corrientes ó 
vice-versa, porque la ley de contabilidad de la 
Hacienda pública lo prohibe en su artículo 34, 
señalando penas y responsabilidades graves á 
los que infrinjan la ley en la aplicación y distri­
bución de los fondos públicos.
El alfaide pretende que de las 497.617‘93 
pesetas obtenidas en'el beneficio de subasta del 
impuesto de consumos se destinen 363.259*96 
idem al pago de resultas del año 1910.
¿Porqué las resultas del año 1910 y no las 
de otros años anteriores? ¿Es que acaso no son 
resultas unas como otras? ¿Es que tienen me­
jor condición las de 1910 que las restantes?
No puede haber diferencia entre las de 1910 
y las demás: no es legal, ni siquiera moral que 
la haya.
El señor Gómez Chaix continúa haciendo 
nuevas observaciones y dice que deja para 
otra ocasión analizar los estados A y B que 
acompañan al proyecto del alcalde.
En uno de esos estados se afirma que hay 
que aumentar la consignación para el alumbra­
do por gas en 25.000 pesetas, cuando precisa­
mente el Ayuntamiento debe obtener una baja 
por ese concepto.
Se aumentan 13.000 pesetas á la partida de 
bonificaciones para el Arriendo de arbitrios, y 
desde l.°  de Enero de 1911 sucederá lo con­
trario, pues, lejos de necesitarse ese aumento 
en los años 1913, 1914 y 1915, sobrarán las 
31.000 pesetas actualmente incluidss como mi­
noración de ingresos.
Examina el estado de obligaciones por re­
sultas y cita varios caso3 que no pueden consi­
derarse como resultas.
Hace un llamamiento á los concejales de las 
distintas fracciones monárquicas y les dice que, 
si aprueban el proyecto del alcalde, huelga qae 
piensen en el nombramiento de nuevo alcalde 
cuando cese en 31 de Diciembre próximo el 
actual presidente del Ayuntamiento, pues el 
nuevo alcalde no tendría nada que hacer en el 
Municipio, hipotecados todos los gastos é in­
gresos, sin excepción alguna, durante cuatro 
años.
Ni los ediles conservadores pueden aceptar 
semejante despropósito, ni vosotros mismos 
los liberales para el alcaide que haya de susti­
tuir en su día al autor del proyecto.
Deseamos, dice, tantas ó más obra3 públi­
cas que el alcalde y la Comisión, y termino so­
licitando que los proyectos de obras públicas 
se ultimen, anunciándose á subasta y distribu­
yéndose su cuantía en los presupuestos anua­
les necesarios, con arreglo á los artículos 3 ,8  
y 30 del real decreto de contratación de 24 de 
Enero de 1905 y el artícíilo 12 del de 15 de 
Noviembre de 1909.
El señor Aibert cede la presidencia al señor 
Cárcer y contesta al señor Gómez Chaix de 
pie, junto á la mesa presidencial.
Empieza diciendo que ño sabe si podrá con­
testar concretamente á todo cuanto ha dicho el 
concejal republicano.
Anuncia que va á ocuparse de lo que tiene 
el proyecto de importante para las administra­
ciones sucesivas.
Dice que el fantasma que ahuyentaba toda 
clase de reformas, era la liquidación de la deu­
da municipal.
Añade que cuando se conocieron los ingresos 
excelentes que proporcionaba la subasta de 
consumos, pensóse nuevamente en la realiza­
ción de las obras públicas.
Continúa diciendo que cuando f resentó el 
proyecto estaban conformes con él muchos con­
cejales, entre ellos, algunos de la minoría re­
publicana.
Señala cómo por su importancia, no puede 
disgregarse del proyecto la liquidación de la 
deuda.
Cree que con esta disgregación, quizá no lle­
garían á realizarse las obras.
Diputa de incongruente el exordio de la en­
mienda presentada.
Ve difícil la solución de atenerse á lo pro­
puesto en é3ta.
Expone que con el proyecto, él no ha queri­
do hacer otra cosa que una distribución de fon­
dos para esos años subsiguientes, sin compro­
meter intereses de nuevos Ayuntamientos.
Afirma que en la enmienda se involucran 
dos términos.
Alude á la sujeción de la tercera tarifa 
que no queda libre, pues de ser así, no podría 
atenderse á la liquidación.
Hace otros párrafos, hablando de ia admi­
nistración de anteriores Ayuntamientos y de las 
resultas de pasados ejercicios.
Sigue diciendo que con su proyecto, no se 
retarda el comienzo de las obras, pues que to­
do está previsto, en cuanto á expropiaciones, 
asfaltado, edificios, etc.
Dice que no hay más diferencia esencial en­
tre el plan general y la enmienda, que la que 
se refiere á las cifras fijadas.
Añade que él quiere liquidar á todo trance, 
pese á lo que se diga.
Expone que el de las obras es un problema 
únicamente de convicciones.
Insiste en que mientras no se haya restable­
cido el crédito municipal, no habrá quien dé un 
céntimo, ni quien se comprometa á hacer tra 
bajos de ninguna clase.
En su proyecto—dice—se presupuesta para 
tantas obras como se indican en la enmienda.
Termina diciendo que la ejecución de las 
obras y la liquidación quiere que corran pare 
jas; y que nadie dudará de la buena fe que le 
ha guiado en este, como en todos los asuntos.
El señor Gómez Chaix dice que no se expli­
ca las contradicciones en que ha incurrido el
alcalde, al manifestar unas veces que la en­
mienda desvirtúa radicalmente su proyecto y 
otras que no hay diferencia esencial alguna 
entre aquélla y éste.
Expone que, tanto en el caso de no ser posi­
ble la transformación del impuesto de consu­
mos, como en el de transformarse el impuesto, 
obteniéndose una suma igual de los nuevos ar­
bitrios que se implantasen, el beneficio debe 
quedar libre, y que en cambio puede dispo­
nerse de unas 300.000 á 400.000 pesetas anua­
les consignadas en el vigente presupuesto pa­
ra atenciones que no han de llevarse al próxi­
mo presupuesto. No queremos que jas prime­
ras se comprometan, pero no tenemos incon­
veniente en que se hagan obras á pagar en 
plazos anuales de 300.000 pesetas durante el 
periodo que se fije.
Aceptamos esta solución, porque una obra 
de importancia, como la construcción de una 
Casa Ayuntamiento, no se puede realizar con 
cargo á un solo presupuesto ordinario, y esti­
mamos que además del arreglo de las cañes, 
el Ayuntamiento debe acometer algo que res­
ponda ál engrandecimiento de la ciudad.
Si esas 300.000 pesetas anuales pueden pa­
garse sin mermar el beneficio de la subasta de 
consumos, éste podrá invertirse en la supre­
sión de la tercera tarifa ó en otra3 obras pú­
blicas y aun habrá un sobrante para dedicarlo 
á la liquidación de la deuda, procurando que 
sea mayor que la cantidad de 150.000 pesetas 
que señala el alcalde, cantidad ciertamente exi­
gua y escasa.
Dice que en el proyecto no se hace la debida 
distinción entre resultas procedentes da obli­
gaciones y contratos y las de carácter general. 
Alude á las anualidades del Colegio farma­
céutico que se incluyen en los presupuestos or­
dinarios como resultado de un convenio, pero 
no están en el mismo caso otros gastos que en 
el proyecto se consideran obligaciones de pa­
go perentorio.
Reconoce que el proyecto de liquidación de 
la deuda es de tanta ó mayor importancia que 
el de obras públicas, pero quiere que se aborde 
en toda su magnitud, no resolviéndolo en parte 
y limitándolo á las resultas del ejercicio 1910, 
por lo que pide que esa parte se desglose de 
la otra para ampliarla á extremos que no com­
prende el alcalde en su proyecto.
Manifiesta que no ha determinado el número 
de anualidades de 300.000 pesetas, y si los 
plazos se fijan en seis, las 608.365*35 pesetas 
del actual año y seis anualidades de 300.000 
pesetas desde i912á 1917 formarían un total 
de 2.408.365*35 pesetas, suma igual á la que 
se consigna en el proyecto-del alcalde para 
obras públicas.
Ei señor Gómez Chaix termina diciendo que 
con su enmienda se satisfacen las mismas nece­
sidades que atiende el proyecto, sin los incon­
venientes de éste, y por eso espera que la 
corporación habrá de aprobarla.
El señor Albert rectifica.
Dice que mayores han de ser los intereses 
si mayores son los plazos.
Añade que en lo de las resulta?, casi coinci­
de con él el señor Gómez Chaix,
Explica que no son resultas ni el crédito de 
Oiiver, ni lo que se adeuda al cuerpo farma­
céutico.
Quiere saber cuándo se va á liquidar la deu­
da que él quería dejar terminada para fin del 
año actual.
Agrega que el señor Gómez Chaix quiere 
con el exceso de subasta, liberar la tercera ta­
rifa, y esto él no se lo explica.
También le parece pequeña la suma fijada 
anualmente para la liquidación.
Dice que de acuerdo con el señor Gómez 
Chaix, en la liquidación están todos conformes; 
sin que llevarla á cabo conduzca á ningún des­
astre económico municipal.
Ratifica lo de la distribución de fondos cono­
cidos, fijos y no eventuales.
Ei señor Murciano anuncia que no iba á to­
mar parte en la discusión por dos razones: la 
primera por haberlo hecho, sin omitir nada, el 
jefe de la minoría republicana, y la segunda por 
no pertenecer á la Comisión de Obras públicas. 
Halla—dice —algo extraño en el proyecto. 
Cita á Piernas Hurtado, diciendo que una 
vez le aludió, causando la risa en donde él me­
nos la esperaba.
Dice que mientras exista la deuda, no habrá 
estelas brillantes en ningún orden de cosas.
Añade que hay que empezar con un ensayo 
modesto.
Que no hay que forjar fantásticas quimeras, 
sino comenzar por reparaciones pequeñas, de 
fas cuales está en todas partes necesitada la 
población.
Agrega que ve aproximarse su última hora 
municipal y que estima deplorable ei testamen­
to que va á legársele á los municipios futuros.
Afirma que hay que preocuparse del presen­
te y no hacer administración para lo porvenir.
Recuerda las palabras pronunciadas por el 
señor Espejo y dice que avizora muchos empe­
drados que adolezcan de faltas gravísimas.
Dice que donde se han perdido tantos, causa 
sensación que se alargue el plazo por dos años, 
aplicando la enmienda contra el proyecto del 
alcalde, que por cuatro años hipoteca ei porve­
nir.
Después de otras consideraciones, termina 
diciendo que conocidas las diferencias de pla­
zos y cantidades que no son tan grandes, deba 
reinar concordia, pues los números forman el 
mayor cúmulo de buenas razones para que se 
eviten discusiones de todo jaez.
Aboga por la aprobación de la enmienda.
El alcalde vuelve á rectificar, conforme con 
el señor Murciano en la pronta liquidación, y 
en la breve acometida de las obras públicas.
Hace otras manifestaciones parecidas á la 
que hizo anteriormente contestando al señor 
Gómez Chaix.
El señor España Enciso, en brillantes párra­
fos, elogia á la minoría republicana por su la­
bor, acudiendo á las sesiones como un solo 
hombre.
Dice que admira á los concejales republica­
nos por su constancia y por el buen deseo que 
siempre les anima.
Explica su voto, y no está conforme con las 
500.000 pesetas que se fijan anualmente en la 
enmienda, la que aeepta en un todo, con esa 
excepción sola.
P á g in a  s e g u n d a
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CALENDARIO Y CULTOS
m a r z o
L®a crec iste  el 7 á  las 11,1 noche 
Sol seje 6,á© pónase 6*13
Semana 10.—SABADO 
Santos de hcp.—Sm  Casimiro.
Santos de mañana— San Ensebio, 
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—glesia de las cla­
ras.
Para mañana.-Ig lesia  del Angel,
w *
E L  P O P E L A S ,
de cmc/m cápsulas para botellas de todos coto' 
lorss y tamaños, planchas d© corchos para lo® 
Píe® y sajas && baños á®
j i r a r ó r  m m i Rm e
CALLE DE MARTINEZ DE. AGUILAR N.3 .1?
Ouaté« Teléfono n.° 311
Eitiína que eon esa consignación obligada, 
Vio podrá Málaga acogerse ¿ los beneficios que 
se deriven del proyectado Fomento del Tu­
rismo.
Recuerda, cómo al principio hizo con otras 
del señor Gasaet, las palabras del señor Armi- 
fián en él banquete.
Dice que hoy no ve en los demás concejales 
más que á malagueños am'antes de su ciudad, 
y proclama la buena fe de todos, especialmen­
te de los concejales republicanos.
Las palabras del concejal conservador cau­
san excelente efecto en el público por el acen­
to de sinceridad con que se expresa, y el señor 
España Enciso termina diciendo que se propo­
ne asistir en lo sucesivo á todos los cabildos y 
colaborar en la obra dél actual Ayuntamiento, 
sin fijarse en el matiz ó color político que cada 
uno ostente.
El orador es muy felicitado.
El señor Olmedo estima que ál exceso de 
subasta es triste y que no le haga distribución 
más adecuada que devolverlo al pueblo á quien 
se le extrae, por medio de las obras proyecta­
bas. , , ' / '  ”a ''"i ' f’ *'•
El señor Pino renuncia al uso de la palabra 
por la extensión que va adquiriendo el debate.
El señor Valenzuela solicita que las 300.000 
pesetas se dediquen á la construcción de la Ca­
sa consistorial y edificios escolares, con más 
urgencia que las otras obras.
E! señor Espejo solicita una aclaración y el 
señor Gómez Chaix dice que el propósito de la 
enmienda es dedicar 600.000 pesetas al arre­
glo de calies y las 1.800.000 restantes á la 
construcción de la Casa Ayuntamiento y de 
edificios escolares.
El señor López López estima que están to­
dos conformes en que se gasten ahora las 
600.000 pesetas y cree atinada la proposición 
del señor España en lo que se refiere á años 
consecutivos.
Puesta á votación la proposición deí señor 
España es desechada por treinta y dos . votos 
contra dos.
Seguidamente se vota la enmienda que es 
aprobada por diez y ocho votos contra catorce.
El señor Cañizares explica su voto en con- 
tra.
El concejal moretista, dominado por el des­
pecho, él que acusaba en el último cabildo á la 
minoría republicana de oponerse á la realiza­
ción de obras públicas, dice que con la enmien­
da se ha perseguido ahora lo contrario, y que 
sólo se tiende á halagar á les obreros con fines 
electorales y que las obras no se realizarán.
[Qué perspicacia!
Ei señor Gómez Chaix: Se trata de cumplir 
un acuerdo de la Junta de asociados adoptado 
con el voto del señor Cañizares que pudo dis­
cutirlo entonces y no ahora.
Ya nos extrañaba que el señor Cañizares 
hubiera estado todo el tiempo de la discusión 
sin desplegar los labios, y no hubiera salido ó 
última hora con alguna salida de todo, como de 
costumbre.
La presidencia dice que la enmienda y el 
proyecto han de pasar á informe á la Comisión 
de Obras públicas.
Después de varias opiniones repite, el alcal­
de que se aprueba la enmienda íntegra y ya se 
fijará el pían y la distribución por las Comi­
siones,
Solicitudes
De don Antonio Ramírez Molar, pidiendo se 
le nombre para una de las plazas de Conserje 
dejos Mataderos rurales que han de crearse.
De don José Molina García, sobre ídem 
ídem ídem.
Pasan á informe de la Comisión de Personal, 
Xnnformes de comisiono»
De la de Hacienda, en escrito de doña Car­
men Corrales Fernández, sobre división de un 
crédito.
Aprobado.
De la misma, en idem de don Alberto Navas 
Palanca, sobre reconocimiento de idem.
A la Comisión Jurídica, que tiene que infor­
mar también.
De la misma, en idem de don Constantino 
Gutiérrez, relacionado con la instalación de 
un ferrocarril de recreo en los jardines del Par­
que.
Aprobado.
Informe de la Jurídica, en solicitud de don 
Rafael Jiménez Resalí, pidiendo la devolución 
de un depósito que tiene constituido á respon­
der de diferencia en el impuesto de cédulas 
personales.
Sa aprueba igualmente.
Id. de la id. en instancia de don Guillermo 
Rein Arssu, pidiendo el otorgamiento de es­
critura de propiedad de un metro de aguas de 
Torremolinos.
También aprobado.
Id. de la id. en escrito de doña Amalia Gue­
rrero Luque, sobre inscripción y otorgamiento 
de escritura de propiedad de tres metros de 
agua de Torremolinos.
Igualmente se aprueba.
id. de té id. en solicitud de don Manuel Aya- 
la, haciendo análoga petición que la anterior 
por lo que respecta á dos metros de agua de 
los referidos manantiales.
Del mismo modo es aprobada.
M u s g o s  y  p r e g u n t a s
Eí señor Cañizares vuelve sobre la cuestión 
de la leche y ruega á la presidencia que venga 
un dictamen de las tres comisiones cuanto an­
tes para contestar á esa clase.
La presidenc a ruega, por sü parte, al señor 
Cañizares que concrete, pues para hacer un 
ruego no es preciso hacer historia.
El señor Murciano interesa del alcalde se le 
den las gracias al médico que ha hecho una ope­
ración á un guardia municipal con éxito.
Además, el doctor ha pagado la estancia del 
paciente en el hospital.
Y se levanta la sesión á las ocho y cuarto.
Aguas de Lanjarón
5! agua de ia Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
por falta de ejercicio no hace de un modo consples» 
tola digestión.—Molina Lfirio II.
Junta de teatros
Ayer á las once de la mañana celebró sesión 
la Junta consultiva de teatros, bajo la presi­
dencia del Gobernador, señor Sanmartín y con 
asistencia de los vocales señores Rodríguez 
Spiteri, Rivera Vera, Alvarez Dumont y Díaz 
de Escobar (don J.)
Leida el acta de la anterior por el secretario 
señor Quintana y aprobada ésta, se dió cuenta 
del dictámen de la ponencia sobre la visita de 
inspección á los teatros de la capital y cumpli­
miento de lo que se dispone en la misma.
También se dió cuenta de una instancia pre­
sentada por el apoderado del teatro Principal, 
solicitando que se autorice la continuación de 
los espectáculos en dicho teatro, sin realizar 
en total las obras de reparación que se le ha­
bían ordenado.
La Junta acordó desestimar la instancia.
Asimismo fué desestimada otra instancia 
presentada por don Antonio Pérez, propietario 
del teatro Lara, que solicitaba lo mismo que el 
anterior.
La sesión términó á las doce.
Censo de la Población
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
se les exija lá responsabilidad señalada en 
el artículo 15 de la Instrucción de 14 de 
Octubre de 1910.
“El Popular,,
B ®  v e n d a  e n  M a l r M




H o m i c i d i o
En la sala primera se reunieron ayer los jura­
dos de Vélez-Málaga, para emitir fallo en la causa 
seguida por el delito de homicidio contra Enrique 
Villalobos Sánchez, que echando un partido de 
dominó con los heimanos Juan y Antonio Cabello 
Alba, en una taberna perteneciente á un tal Gon­
zález, cuestionó con ambos por diferencias del 
juego.
Al día seguiente de ocurrir esto, el 10 de No­
viembre de 1909, se encontraron en el Mercado de 
Vé'ez Enrique Vüla'obos y Antonio Cabello, rea­
nudándose la cuestión, que degeneró en reyerta, 
resultando el Antonio con una herida de arma 
blanca en el pecho, de la que falleció el 24 de Di­
ciembre siguiente.
El representante del ministerio público, señor 
Serrano Pérez, considerando el hecho de autos 
como constitutivo de un delito de homicidio, inte­
resó para el procesado la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de cec'uslón temporal.
La defensa, á cargo del señor Cazorla, estima 
ba que concurría en favor da su patrocinado le 
circunstancia atenuante de embriaguez
Practicadas las pruebas reglamentarias y des­
pués de los informes de las partes, los jueces po­
pulares emitieron veredicto de culpabilidad, apre­
ciando la atenuante de embriaguez, y en su virtud 
to Sala dictó sentencia condenando á Enrique Vi­
llalobos Sánchez, á la pena de doce años y un dia 
de reclusión temporal.
H u r t o
En la sala segunda comparecieron ante el Tri­
bunal de Derecho los hermanos Rafael y Juan Ji­
ménez Tocón, acusados del hurto de varios chi 
vos que sustrajeron de la sierra del Duque, térmi 
no de Casares, y vendieron después á un carni 
cero de la Línea.
El representante de la Ley solicitó la pena de 
dos meses y un dia de arresto, para cada uno de los procesados.
Vista aplastada
El otro juicio que debió celebrarse en lá safa 
segunda, hubo necesidad de suspenderlo por en 
contrarae enfermo el procesado don José Gonzá 
lez Salazar,
Este señor, desempeñando la alcaldía de Torre- 
uiolmos, desobedeció las órdenes de la autoridad 
gubernativa que le interesaba ábandonara el car­
go, en razón á haber sido suspendido el Ayunta­




co Bravo García y siete más.-Letrados, Sres 
Perez del Rio y Diaz de Escobar.—Procuradores 
bres. Berrobianco y Rodríguez Casquero.
Antequera.—Estafa —Procesado, Manuel Ca 
no Perez.-Letrado, Sr. Diaz de Escobar.-Pro 
curador, Sr. Berrobianco.
E d i c t o
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes 1e mesas electorales de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fin 
de prestar el más exacto cumplimiento á la re­
solución adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejef 
cersus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaídos én los que hasta ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once.—G Reirv 
El Secretario, Juan Sánchez. '
Semanslmenis se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, baje- 
vendiéndose á 40 céntimos beteíla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua dejnesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poi 
ser estimulante,
Es un preservativo eficaz para énfermedacét 
infecciosas.
Mezclada eon vino, es un poderoso tón >.o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago * produci 
das por abuso de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la icte 
ric!a,°
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sin casco
MCEffiS DE
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Pato y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería.—Gran novedad en toda su escala.
Alfombras er. piezas y tapeté de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanca.
Nuevo corsé Tubo- Directorio
m p m m r c ' ñ
Depurativo por excelencia
PARA • H  PARA
i  tá s  ; . H  LOS
ObjcríscioBe; lítew e lin ica j
Instituto si® ü¡ál@f§3i
Día 3 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 775,59. 
Temperatura mínima, 11,0. 
ídem máxima del día anterior, 18,0. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi despejado 
Idem del mar, llana,
Noticias Socales
Escandaloso.—Por escandalizar en el Pa­
seo de los Tilos é insultar al serenó' Manuel 
Luque, fué ayer denunciado al Juzgado corres­
pondiente, Manuel Romero Valentín,
Detenida.—Los agentes de la autoridad de 
tuvieron ayer á María Antonia Ríos Ortiz, 
que se hallaba reclamada por el Juez instruc­
tor de la Alameda y que había sido denunciada 
además, por hurto de varias prendas de vestir
Junta.—Hoy á las once de la mañana cele 
brará, sesión en el despacho del gobernador 
civil y bajo la presidencia de éste, la Junta 
provincial de Instrucción pública.
Publicaciones.—Tenemos en nuestro poder 
los cuadernos 22 y 23 del Atlas Geográfico 
Pedagógico de España, en los que respectiva­
mente se describen las provincias de Almería 
y Avila.
Las cinco hojas que forman cada cuaderno, 
son otros tantos mapas, uno tirado á nueve 
tintas con los nombres completos de las po­
blaciones, ríos, montañas, etc., y las otras cua­
tro. en negro, marcándose en ellas las situa­
ciones de los pueblos, líneas que separan los 
partidos judiciales, ríos, montañas, carreteras, 
ferrocarriles, etc.
El estar trazados dichos mapas con exacti 
tud é ir acompañados de la escala correspon­
diente, acostumbran á la persona que Ies utili­
za á ir aficionándose á hacer con la mayor 
exactitud los trabajos geográficos.
La forma en que están hechos ios mapas' 
permite que separadamente puedan estudiar­
se los sistemas Orográfico é Hidrográfico de 
cada provincia, carreteras y ferrocarriles, di­
visión judicial, y ¡os municipios de cada partido, 
para lo cual también lleva cada cuaderno un 
texto explicativo. \  ;í.
Cada cuaderno vale cincuenta céntimos de 
peseta, y á los que adquieran toda la colección, 
para lo cual se acompaña el correspondiente 
cupón, se ies regalará un hermoso mapa de 
España y Portugal, tamaño 75 — 100 y escala 
d e l : 1.500,000. r
Los pedidos de dicha obra, pueden hacerse 
en las librerías, ceñiros de suscripciones ó al 
editor Alberto Martín, Consejo de Ciento, 140 
.—Barcelona.
Anciano que hiere. — Cristóbal Alvarez 
Andrés, de sesenta años de edad, fué ayer de­
tenido por los agentes de la autoridad,por cau­
sar de úna pedrada una herida en la cabeza á 
Encarnación. Paneque Gisco.
De minas.—Don Roberto Carmena López 
ha presentado en este Gobierno civil una soli­
citud interesando el registro minero de treinta 
pertenencias de mineral de hierro, con el título
Felicidad, del término de Mijas.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado dél término de Mollina, Ma 
riano Reyes Zugre.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del gobernador, cum 
phendo quincena, veintitrés individuos.
Reparto.—El alcalde de Almárgen participa 
á este Gobierno civil que ha quedado expues­
to al público, en la secretaría de aquél Ayun­
tamiento, el reparto de la contribución territo­
rial, rústica y urbana para el presente año.
Subasta.—La alcaldía de Genalguacil ha re- 
mitido á este Gobierno, para su publicación en 
el Boletín Oficial, un edicto anunciando la su­
basta de los arbitrios extraordinarios creados 
para cubrir el déficit del presupuesto munici­
pal del presente año.
Circular.—La Administración de Hacienda 
ha remitido á este Gobierno, para su publica­
ción en el Boletín Oficial, una circular refe­
rente al impuesto de! 5 por 100 sobre esoectá- 
culos públicos, con destino á la Junta de pro­
tección á la infancia, y un modelo de los esta 
dos que los Ayuntamientos de la provincia d- 
ben remitir, mensualmente, acusando el inere 
so por dicho concepto, s
Demente.--Por el gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en !s sección 
detenientes del Hospital provincial, el aliena­
do Rafael Moreno Bermúdez.
Prórroga.—La Dirección general de Obras 
públicas ha comunicado á este Gobierno civil 
una real ornen prorrogando por dos años el 
plazo para la construcción del ferrocarril 
Coín á Máíaga.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diera  de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Manuel Vega Rivera, 
José Cárdenas Lozano, Juan Fernández Mora­
les, José Romero aCobos y Antonio Vázquez 
Víliedres.
Licencia—Por eí negociado correspondiente 
de esté Gobierno civil se expidió ayer una li­
cencia para uso de armas,á favor de don Fran­
cisco Domínguez Vaiderrama.
A Madrid.—Ha marchado á la corte, á des­
empeñar una comisión del servicio, el teniente 
de carabineros de esta Comandancia, don Gas­
par Escudero Matamoros.
Ascendidos.—Han sido ascendidos á sar­
gentos,los cabos de esta comandancia de cara­
bineros, Felipe Miguel Martínez y Gervasio 
Admentero Mesonero.
Filiado.—En esta Comandancia de carabi 
ñeros ha sido filiado, como carabinero de in­
fantería, el cabo regimiento dé la Reina, Mi­
guel Lucena Prieto*
De carabineros.—Se encuentra en esta ca­
pital, de paso para Barcelona, el primer te­
niente de carabineros don Francisco Manre- 
sa Jern.
Auxiliar.—Ha sido nombrado auxiliar cobra­
dor de contribuciones de la zona de Campillos, 
don Juan Rodríguez Lisón.
Ingreso.—Le ím sido concedido el ingreso 
en el cuerpo de carabineros, al cabo del regi­
miento de Borbón, Manuel González Fuente,
La Diputación.-EtVvia actual renovación 
bienal de la Diputación, dwan de ser diputados 
los señores Cruz Cotilla, Heredia Barrón, Luna 
Quartín, Morales Cosso, Martos Pérez, Na- 
guel Disdier, García Zamudio, Luna Rodrí­
guez, Ramos Rodríguez, Estrada y Pérez de 
la Cruz, conservadores, y Domínguez, Durán, 
y Ordóñez Palacios, liberales.
Quedan en la corporación hasta la renova­
ción de 1913, los señores Gutiérrez Bueno, 
León y Serralvo. García Checa, Caffare ia, 
Eloy García, Mediaa Miilán, Núñez de Castro, 
Martín Vélandia y Rodríguez Mellado, conser­
vadores; Pérez de Guzmán, Ortiz Quiñones, 
Chinchilla, Romero Aguado y Navarro Díaz, 
liberales, y el republicano Don Benito Ortega 
Muñoz.
Comisiones.—Ayer se reunieron en la Di­
putación provincial, las comisiones de Hacien­
da y Jurídica, tratando de asuntos referentes 
á la adjudicación del servicio del contingente 
provincial.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de e¿ta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años dé 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá 
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac 
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga
antía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del jurado
El Reglamento de régimen interior de 
Escuela y otros detalles importantes que de 
ben conocer y consultar los aspirantes, están L 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dia 
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu 
mentadas, al presidente de la Comisión de Es 
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re 
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicito 
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála 
ga 22 Febrero 1911.—La Comisión.
Caramel estómago é intestinos el E lix ires. 
tomacal d e , S á iz  de Carlos.
-;ntísá . A c á s a r s e  to c a n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en lá callé de Sos Már 
tires número 4.
El ofesilgntn
Don Eduardo Sánchez, empleado en ia Fon 
da Imperial, calis Martínez (hoy Castelar) en 
Málaga, venia padeciendo de la vista desde 
hace muchos años, y á pesar de los tratamien 
tos empleados, iba perdiendo rápidamente la 
vista, tanto que ya se veía obligado á dejar de 
trabajar. A los pocos días de ponerse en tra 
tamiento con el Oculista Francés, Doctor Au 
gusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy Martínez de la Ve­
ga,) ha mejorado rápidamente y ahora se dedi 
ca á sus tareas con la misma facilidad que an 
tes,
Eratere&ant© á  la s  s e ñ o r a s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe 
fos, participan á su distinguida clientela y  al 
público en general, que han trasladado su do 
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
IlfAgua ele M eisinia <Luque»fil
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Piádena y López, Horno 14.
P a r e  s e ñ o r a  d e  com p añ ía
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en ía Administración de este dq 
riódico.
M púbiiieo
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S© alq u ilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 






iíi33S ( R E f i l S . T R A D O tEs el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Becomendado su empleo por real oíden.
El «ZO'EAL» inglés de Biirgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas eon peso de lj4, 1, 5 y 10 kilos en Par- 
macias y Droguerías, al precio de
Puaet©s 2S5@ el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
f r a n c é s
loven
A, RUIZ ORTEGA-
C irujano d e n t is ta
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
bastados de más alte precio, y todos los demás 
*rabajo8Tdeiítatetf p:.? ios últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
l a  p r o v in c ia
Marido furioso.—El vecino deYunquera, 
Manuel Sánchez Guerrero, sostuvo el martes 
último, en su domicilio, un fuerte altercado con 
m esposa Ana Cortés Rodríguez, á la que 
agredió con una navaja, produciéndole varias 
aeridas en diferentes partes del cuerpo, que 
fueron calificadas de graves por el médico titu­
lar.
El furioso marido dióse á la fuga, siendo 
detenido al día siguiente, por la guardia cidl 
del puesto de Alozaina, que lo puso á disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Una riña.—En el caserío denominado Car­
boneros altos, del término municipal de Vi- 
llanueva del Rosario, riñeron el martes último, 
los vecinos Juan Ruiz Cabello y Francisco 
Luque Pérez, entre ios que existíain antiguos 
resentimientos.
El primero hizo uso de una escopeta, dis­
parando sobre su contrario, que recibió el tiro 
sn el pecho.
Varios vecinos auxiliaron al herido y dieron 
cuenta de lo ocurrencia á las autoridades.
El médico titular se presentó en el citado 
caserío! practicando la primera cura al herido, 
cuyo estado calificó de grave.
El juez municipal de ViHanueva del Rosarlo 
se personó también en éí lugar del suceso, 
instruyendo las oportunas diligencias y toman­
do declaración al lesionado.
Dado aviso á ía guardia civil del puesto de 
la referida villa, una pareja de la citada fuerza 
se presentó en el domicilio del Francisco Luque 
Pérez, donde ün hermano de éste, llamado 
Juan, de quince años de edad, se declaró autor 
de la lesión causada al Ruiz Cabello.
En vista de eiio, la guardia civil procedió 
á la detención de ambos hermanos.
Una detención.—La guardia civil del puesto 
de Campillos ha detenido al vecino Diego Ra­
mírez Sánchez, que se hallaba reclamado por 
el juez de instrucción de aquella villa, como 
autor de lesiones casuadas en riña, á su con­
vecino Pedro Granados Vaca.
Dicho Sujeto fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Armas,—Por la guardia civil del puesto de 
Marbella les han sido ocupadas á los vecinos 
Miguel García Sánchez y Roque Garda Ruiz, 
diferentes armas que usaban sin estar provisto 
de las correspondientes licencias.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 12.282*39 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Febrero último.los individuos 
de Clases pasivas de jubilados, remuneratorias, 
retirados y Montepío civil y militar.
El jefe del Regimiento de infantería de S. Fer­
nando, en Meiilla, participa al señor Delegado de 
Hacienda haber sido nombrado habilitado, el pri 
mer teniente don Mario U viña Arriñuela.
El Ingeniero Jefe de montes comunica 
Eeñor Delegado de Hacienda hafesr sido aprobada 
y adjudicada la subasta del aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Junon,» de los pro 
piosdeTeba, á favor de don Manuel Merchán 
Gil.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio índus' 
trial de los pueblos de Algatocín, Almogía y Be 
nalauna. ' ..... ~ ® *
j  Por el Ministerio dé la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Mánuel de León Rojas, teniente coronel de 
caballería, 450 pesetas.
Don Diego Fernández Basalo, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Rafael Ciutas Cintas, guardia civil, 22‘50 ptas
han llegaáo á esta plaza 55 mulos destinadosá 
los cuerpos de la guarnición y grupo de ame­
tralladoras.
Por no existir en la plaza edificio militar pa­
ra su alojamiento, han sido alojados en el pa- 
rador de la Corona.
—En breve serán licenciados los individuos 
de ía guarnición de Meiilla que,por cumplir los 
tres años de servicio, pasan á reserva activa.
Es probable que la primera expedición lle­
gue á Málaga el lunes próximo.
—Este mes ascienden, en Artillería, cuatro 
tenientes coroneles, cinco comandantes, siete 
capitanes y siete primeros tenientes; en Cara­
bineros, un. teniente coronel, un comandante 
dos capitanes, dos primeros tenientes y dos 
segundos; en Caballería, dos tenientes corone­
les, cuatro comandantes, cuatro capitanes y 
cinco primeros tenientes; en Guardia Civil, 
dos tenienientes coroneles, tres comandantes 
tres capitanes y seis primeros tenientes.
D E  M A R 1 J N A
Le ha sido concedido el retiro al oficial de ofi­
cinas de la Armada,don Aurelio Bravo.—
Ha sido destinado al Ferrol, eí médico don Je­
sús López Suárez.
A! segundo practicante de la Armada don Mi- 
guel Peñas Fernández, le ha sido concedida la 
graduación de segundo teniente,
Ha sido ascendido á maquinista primero de la 
Armada, el segundo don Juan Silva Mesías. 
Buques entrados ayer 
«Cabo Cultoras de Barcelona. 
«Sevilla», de Barcelona.
«J. J. Sister», de Meiilla.
«Cabo San Vicente», de Bilbao. 
«Paulina», de Liverpool,
«Cabo Higuer», de Sevilla.
Buques despachados 
«Sarga8so’, pira Londres,
» «San José», para Ceuta.
* «Carlos», para Valencia.
» «Cabo Cultora», para Valencia.
» «Cabo San Vicente», para Bercelona.








, Ireccióni general de la Deuda y Clases Pa- 
slvas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Norberta Maqueda Jiménez, viuda del ca 
pitan don Fermín Africa Romero, 625 pesetas.
a Dc\ñaxo® herín Se¿ 0)viuda del comandante don José Ruiz de Lara Pinedo, 1 125 pesetas.
Don José Carretero Cantano, padre dél sóida 
do Antonio Cantano Rodríguez, 137 pesetas.
De instrucción pública
por el presente se invita ó los señorea industriales 
que hayan presentado proposiciones al mismo, pa­
ta que concurran á la Secretaría de esta Junta 
loca! de l. enseñanza, (Beatas 25), el día 4 del 
¡S ”81y  las ^ete y media de la noche, para pro- 
aquéí á a apertura de PHeS®s y adjudicación de
M*rÍngV e ¡ i  de MarZ° 1011 ~ RI
8igPutente™ CBrril ltoSa™n ayer á “ “ ¡¿pa las 
iO b arr^d A v in o  á Iglesias; 12 id. de id
Kd' de á iglesia; 27 id. de id. á 
rn ív u  r’ 8' boco/®8. de aceite á Torrea; 508 sa- 
S  2 b^ oyes de aceite á
n f0’ ■ S? b/ " il!es de vin© á Rico; 90 boco- 
Herrera-C?'U íh (?alIe^ l  13 sacos de harina á
alcohol ó P3ír id‘ d® azucará Rico; 1 barril de alcohol á Perez; 4 id. de vino á id.; 5 id. de
32idB den to ó° , de, ír^ ° á l a Malacitana; 
Oróla í i  á CaJ teU * barrilles de vino á 
h *'*?oc°yg* de aceite á Jurado, 30 sa­
to á ba¡7na d Fernández; 30 bocoyes de acei-
^ ¿  d^ ! Í n acos de harina á Méndez; 2 cajas de café á Cuevas; 1 id. de id. á Gonzá-
l caja de chocolate á Campos; 3 cajas de
fooeidaS¿ POirtaH ? i aC0! de cebada á Encina; 100 id. de salvado á Bandrés; 2 cajas de café á
Alcaide; 1 barril de vino á Muñoz; 100 sacos 
de trigo á Cabello; 1 barril de vino á Buzo.
in form a cÍo ñ~militar"
Pluma y
Có^doto,dvntR 8*dn i08 ;,eginlient08 de la Reina, Córdoba y Batallón Cazadores de Segorbe,
Con el empleo dai Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afee* 
pionas  ̂reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri* 
mesas fricciones, como asimismo las neuralgia®, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta ess ía farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
_ Ih OCASION
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
reaíizsj^sMfcjtnores cortes de trajes de cabalie* 
s, retascu^faKíIs de señora y otra infinidad de 
artfcu os á precios desconocidos.
M e n e a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 13*50 á 1375 ptas. los 11 l{2k.
_ „ Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectólitro.
Almidón
Hoffmam.Qato», 9 á §£25 ptas. 11 !j2 kilos. 
«León», 9S25 á 9‘5C id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien csjitas, Í6 id. id. 
Brilíante «León», caja de 300 pastillas, Í2 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á6 ‘25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6‘5G á 7‘5Q ptas arroba id. Id.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 45 á 47 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 48 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña 
Caña de primera, 13 á 13‘25 ptas. íll¡fí kilos. 
Caña de segunda, de 1275 ? 13 id id, 
Cortadillo de primera, 15 á 15‘25 id. id. 
Cortadillo de segunda, 14‘50 á 14*75 id. id.
P iones de 1.» de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á 1575 id. id. 
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolachaFtorete 11,88 á i ^ a s p ^  u  1[2 kilos. 
Cortadillo Granada, 14!50 á 15 id. id.
Labrador chico, de 42 a 43 pías, ios 46 kilos. 
Idem mediano, de 47 á 48 Idem los 46 Idem, 
i erranova, de 60 á 62 idem ios 46 idem.
F a g in a  Q u in ta E L  F O F Ü L A M S á b a d o  4  de- M a r g o %  m u
f r f c i í  de h  m ckt
De Pro visólas
3;Marzo 1911.
0 e  M i l l a
LICENCIAMIENTO
Se han circulado las órdenes para el relavo 
de los soldados pertenecientes al reemplazo de 
1907, que prestan servicio en los destacamen­
tos, y que el lunes marcharán licenciados á la 
península, _  ^  v
De BáP©©l©srsa
EL ENVIADO DE MÉJICO
El martes llegará el enviado extraordinario 
de Méjico señor Gamboa, quien será obsequia 
do con una recepción en el Ayuntamiento, ban 
quete en el Fomento del Trabajo Nacional, 
lunch en los salones de la Lonja, costeado por 
la Cámara de Comercio; banquete en el T’ibi- 
dabo, ofrecido por la Diputación; concierto en 
el Palacio de la música catalana; excursión á 
Monserrat y fiesta íntima en el palacio de los 
condes de Güell.
FALSIFICADOR
En una taberna de la calle de Carretas ha 
sido detenido un sujeto á quien se ie ocuparon 
1.200 sellos falsos de correos, de/íistinfos pre­
cios.
Conducido á la Delegación da Atarazanas, 
mientras se levantaba el atestado se fugó del 
calabozo, violentando las dos puertas con una 
palanqueta que los albañiles dejaron allí olvi-
CONSEJO DE GUERRA 
Se ha celebrado un consejo de guerra contra 
el director de El Progteso , por injurias á la 
guardia civil,
De V a le n c iá
(POR TELEFONO)
LÁ ESCUADRA
Ha fondeado en este puerto la escuadra es­
pañola, compuesta de los buques Carlos V, 
Princesa, de Asturias, Cataluña, Extrem a­
dura 1 cazatorpedero Audaz.
El jefe de la escuadra, almirante Santaló, vi­
sitó á las autoridades, devolviéndole estas la 
cortesía.
El Ayuntamiento ha organizado una función 
de gala en honor de. los marinos españoles, que 
ge celebrará mañana en el teatro de Ruzafa.
También les obsequiará con un banquete.
P© Cádiz
(POR TELÉFONO)
He ido al Éuerto de Santa María con objeto 
de interviewar á Cobián.
El ministro de Hacienda reputa de Inexacto 
que haya dimitido, ni qué tenga disgusto algu­
no con Canalejas, á quien ha telegrafiado sus­
cribiendo el acuerdo que adoptara el Consejo 
en la cuestión del Vaticano.
Propónese continuar descansando aquí va­
rios dias, aun, y no Ir á Madrid hasta el lunes 
ó martes.
De ocurrir algo y llamarlo Cobián, marcha­
rla seguidamente.
Desea que el Gobierno se sature de razón 
para que eí rompimiento con el Vaticano sea 
por culpa de éste.
Dentro de la semana próxima leerá en Cor­
tes el proyecto del Banco, que ultima con In- 
clán.
El señor Cobián se halla bastante mejorado.
Madrid
3 Marzo l i l i .
A c c id e n te
En la fiesta de aviación cebrada hoy, el avia­
dor Mauvais cayó con un aeroplano sobre el 
público, resultando muerta Petra Miguel, gra­
vemente heridos trei espectadores y además 
diversos contusos.
Se desarrolle ron escenas de horror.
Amanea© d e  lu c h a
El nuevo diario católico publica un largo ar­
ticulo anunciando que Lacierva se dispone á 
dar la batalla al Gobierno, tremolando la ban­
dera de la moralidad y acaudillando á los ele­
mentos católicos.
El P a ís
Ocupándose El País del problema religioso, 
dice que Canalejas no debió gestionar con Me- 
rry del Val el restablecimiento de las relacio­
nes que interrumpiera el Vaticano.
Aprobada la Ley-candado, á la Santa Sede 
correspondía ceder ó cumplir su jactanciosa 
amenaza.
La f i e s t a  d©S d ía
Desde las primeras horas de la tarde un gen­
tío inmenso asaltaba los tranvías y coches, pa­
ra dirigirse al Campo de aviación, con objeto 
de presenciar la fiesta anunciada para hoy.
En los alrededores del Hipódromo se esta­
cionaron unas cincuenta mil personas.
Empezó el concurso, disputándose la Copa 
del Ayuntamiento de Madrid.
Voló Garnier en su monoplano Bleriot, y 
luego de dar siete vueltas al Hipódromo, ascen­
dió y descendió á su voluntad, siendo acla­
mado,
Cuando le pareció oportuno, aterrizó en per­
fectas condiciones,
Siguióle Mauvais en su biplano Farman, y 
cuando empezaba á maniobrar el aparato, el 
público, empujado por los impacientes, rodeó 
la máquina y hallándose ésta á un metro del 
suelo, arrolló á dos personas.
Para evitar desgracias, aterrizó Mauvais 
rápidamente y saltó del aparato sobre el gen­
tío, en cuyo momento rompióse la hélice, y sal­
tó en pedazos, á la manera de proyectiles.
Los instantes subsiguientes fueron de horri­
ble confusión.
Informe montón yacía cerca del aparato la­
mentándose del daño que recibieran, ennegre­
ciendo el cuadro el humo de las explosiones.
Fué un verdadero milagro que no estallara el 
motor.
Imposible pintar el pánico del público que co­
rría de un lado á otro gritando y atropellán­
dose.
Inmediatamente acudió el alcalde, que pre- 
senciaba la fiesta, y en su automóvil se dispu­
so el traslado de los heridos á la enfermería 
del Hipódromo, organizándose los socorros.
.Prestósele auxilio, en primer término, á la 
sirviente Petra Miguel, que sufrid la fractura 
«el cráneo y murió ai ¡legar á la enfermería.
Se cuentan otros heridos, entre ellos el ge­
neral de brigada don José Villar y Villate, her­
mano del teniente general de iguales apellidos, 
Que sufre grave* lesiones en la cabeza y con­
moción cerebral: Arturo Villete, sobrino del 
anterior: el hermano de! conde de Valmaseda, 
mto funcionario de justicia, que presenta una 
herida en la cabeza y contusiones de tercer 
grado; Vicente Manzano, sacerdote, con la 
factura del casco de! cráneo; Luís Calero, oíi 
mal del ejército, con heridas en la cabeza; Ge­
rardo Lobo, inspector del matadero, con herida
y desgarramiento en la frente, y contusiones 
en todo el cuerpo; Florentino Almería, fractu­
ra de la escápula derecha; Pedro Jiménez, gra­
ve herida en la cabeza; Luís Vega, Lucas Fer­
nández, que recibieron contusiones.
El estado de todos es grave.
Hay oíros muchos heridos y contusos leves, 
que marcharon á curarse á su3 respectivas ca­
sas. ,
Fueren ios primeros en acudir,el alcalde y el 
jefe superior de policía.
Los doctores Pedraja, Pelegrín y Sánchez 
Ruiz, que se hallaban entre el público, se pre­
sentaron á curar á los heridos en la enferme­
ría, donde se carecía de todo, teniendo que cu­
rarles provisionalmente, tras lo cual los envia­
ron en automóviles á jgs casas de socorros.
Fuerzas de la guardia civil y de seguridad 
contenían al público, que se mostraba indigna­
do contra ios organizadores del espectáculo.
Una parte de los espectadores rodeó á Mau­
vais, que resultó ileso, consolándole afectuosa­
mente, pues el aviador, entre las exclamacio­
nes de dolor que profería,aseguraba que hubie­
ra preferido sufrir él solo la desgracia.
Eíógíase la sensatez del público, al compren­
der que la serenidad y arrojo de Mauvais evitó 
que la catástrofe alcanzara mayor importancia.
tS@ ül&dg*icl
Perpétuo 4 por 100 Interior.........
5 por 100 am ortizable...............
Amortizable al 4 por 100........ .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..
Acciones Banco de España...........
» Hipotecario.......
sHiápano-Americano 
» Español de Crédito 
de la C .a A. Tabacos......
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En el ministerio de Estado verificóse la acos­
tumbrada recepción diplomática.
E! nupcio celebró una conferencia demedia 
hora con García Prieto, suponiéndose que tra­
taron de la nota del Vaticano.
Wis&itig
Después del Consejo estuvo Canalejas en !a 
presidencia, donde le visitó Paraíso.
S i n  e e s a f i p i n a e i é n  
. El Gobierno carece de noticias confirmato­
rias de los rumores relativos al combate librado 
entre las cabiias del Riif y una sección áegoa - 
rniers, en la zona de influencia de España. 
d©Bsj&sra©i®EsIsta©
En el domicilio de Pérez Galdós se reunió 
el comité de conjunción “republicano-socialista, 
al objeto de tratar del plan de propaganda en 
provincias y ultimar los detalles de los mítines 
que se celebrarán el domingo en Córdoba, y el 
martes en Granada. .
Al de Córdoba irán Pérez Gsldós, Azcáraíe, 
Pablo Iglesias, SalvateSia, Sanano, Zulueta y 
Nougués. , '
Varios de éstos irán también á Granada.
Siguióse hablando de la reorganización de! 
partido.
l l e g u e s ®
Decididamente Gasset saldrá el domingo pa­
ra Madrid.
Z l J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente). 
E s f r 3©'»©
En el teatro de la Comedia se ha estrenado, 
con gran éxito, la obra de Martínez Sierra, 
Primavera en Otoño.
Benavente y otros literatos organizan un 
banquete en honor del aplaudido autor
plazo del concurso para dotar de meterla! on­
ce escuelas públicas, p,ur el presente se invita 
á , los señores indhstriales que hayan hecho 
proposiciones para que asistan á ia reunión 
que ha de celebrar la Comisión el día 4 dei ac­
tual y hora de las siete y media de ía noche en
' el local de ia Secretaria (Beatas 25) y presen-
8,45
27,41 MADEftASos de Pedro Valís.—Má
is le iliiii Ion
Del Extranjero
Hij íl laga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
América y del país, 




Otros cuatro médicos fueron invaeidos de la 
peste, falleciendo.
D el P u e r t o  d e  S a n t a  Hilaria
Cobián ha manifestado que al llegar S su po­
der la carta de Canalejas tratando de los asun­
tos dei Vaticano, le contestó con el telegrama 
siguiente: «Acabo de recibir su cariñosa carta, 
que le agradezco en el alma. Veo, como usted, 
lo dé la nota del Vaticano y suscribo las. apre­
ciaciones y juicios que contiene su misiva.
Cuando llegué aquí, venía más malo que la 
gente cree.
El martes ó miércoles quiero estar en Ma­
drid; si ocurre algo urgente iré antes».
Opina el ministro que en caso de rompimien­
to debe ser por intransigencia del Vaticano, y 
espera que se verá, cuando lea en cortes el 





El capitán Belíanguer y otros cuatro oficia­
les del ejército se elevaron en sendos aeropla­
nos, tomando rumbo norte.
El capitán volvió á Pau después de sostener­
se en el aire  ̂durante tres horas, y I03 demás 
descendieron en diferentes sitios.
O©
Un joven que requería de amores á una mu­
chacha, que no íe correspondía, aprovechando 
ía ausencia de la familia de su amada, penetró 
en la alcoba de ésta y ia disparó cinco tiros, 
dejándola moribunda.
El joven intentó suicidarse, pero solo logró 




Por cuestiones antiguas riñeron tres hom­
bres y dos mujeres, resultando muerto uno de 
aquéllos, Cándido Bastillo, y heridos los res­
tantes.
R®tj|!*ésé
Hoy regresaron á esta corte los señores 
Maura y Sánchez Guerra.
D esfile
Las fuerzas de la división de Tovar desfila­
ron hoy ante palacio, practicando maniobras 
en el camino.
£1 rey las presenció desde un balcón del al­
cázar.
C o siú m lire
Hoy se entregará con la solemnidad de cos­
tumbre al duque de Hijar, las vestiduras que 
U3ó don Alfonso el día de Epifanía.
S&ispesisséra
Se ha suspendido la función inaugural anun­
ciada para esta noche en el teatro de la Gran 
Vega, por no haber dictaminado sobre las se­
guridades del edificio la Junta de espectáculos. 
CoMsej©
El Consejo de ministros duró una hora, que 
empleó Gasset en dar cuenta de su plan de 
obras públicas, que comprende ferrocarriles, 
pantanos y canales.
Desarrollaráse en cinco proyectos que se 
presentarán á las cortes. (
Gasset manifestó que facilitaría todos los da­
tos luego de estar de acuerdo con Cobián.4
Aznar trató de los expedientes enviados por 
el Estado Mayor Central respectivos á las re­
formas, militares.
Canalejas hizo referencia á los términos en 
que viene redactado el telegrama de Cobiáií, 
comentándolos favorablemente todos los minis­
tros.
P r o y e c t o s
Los proyectos que forman el plan de Gasset 
tienen un coste de 300 millones de pesetas, que 
se dividirán en diferentes anualidades.
Gasset ha expresado el deseo de que los se­
nadores y diputados de los distintos matices lo 
investiguen y comprueben todo.
L a  E p o o a
Hace notar La Epoca que si no ha habido la 
írejedia que se anunciaba, parece que se quie­
re ó todo trance que haya víctima.
A l «SescuS»¡eB*to
Los periódicos afectos al Gobierno dejan de­
masiado al descubierto la intención hostil hacia 
el ministro de Hacienda. -
E l e g i o s
Diario Universal elogia calurosamente los 
decretos de AmÓ3 Salvador referentes al au­
mento de sueldo á los maestros y desdobla­
miento de las escuelas.
á i  F a e r t o .
En el expreso marchó Gasset al Puerto de 
Santa María, proponiéndose regresar mañana.
¡ © o l o r  s t ®  u s l a i !
Se quita én el acto con el Licor Milagroso áe 
Colín, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario par» España don Juan López Gutiértsz, 
Drogusíía Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien k> pida enviar do 
0,75 pesetas ©¡j selles de correo.
M id a s  &» la aeche
C a m b ie s  ú® ü á ls a g a
DIA 2 DE FEBRERO
París á la vista....................de 8,10 á 8,35
Londres á la vista , . . de 27,32 á 27,38
Hamburgo á la vista , . de 1.333 11.334
DIA 3 DE MARZO
P a iisá  la vista . . . .  de 8,20 á 8‘45 
Londres á la vista . , . de 27,36 á 27,39
dam burgoá ia vista , . de 1.335 á 1.336
© R O
Precio de hoy es Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra,
Onzas i i t g • i i■ 106*40
Alfonsinas, , , , , , 108‘30
Isabelinss. . 198‘GO
Francos. , , , , , , i 06*30
Libras, r , , , , , , £8S§0
Marcos, , , , , , , I30!Ü0
Liras, , , , , , , , 105'50
Reí». l e l e s » . 5*00
Bollara, , , , , , , 5‘35
Entre muchachos,-- En* ía casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo fué ayer asistí- 
do el niño de doce años Antonio Hernaez Bus- 
tirduir.de una herida incisa de cuatro centíme­
tro en el borde interno de la articulación radio 
carpiana derecha, cuya herida se ia produjo 
otro muchacho de su misma edad, con una pe­
queña naya ja,en la calle de Pescadores.
La herida fué calificada de pronóstico reser­
vado.
Pasó después de curado á su domicilio.
Junta local de primera enseñanza.—Comi­
sión de m aterial.— Habiendo terminado el
f cien ia apertura de pliegos y adjudicación de 
l dicho material,
Málaga l.°  de Marzo de 1911.
El Secretario, Martín Vega.
£ e fo ie 'd sd  C 6 ó p :é r a t i v a
d e  D o n eu sn o  G» ü a
Habiendo llegado á oidos de la Junta Direc 
tiva que hay personas que se dedican en nom­
bre de la Sociedad y ü título de dependientes 
de ella en ¡levar y ofrecer artículos de otras 
tiendas con envases y membretes de esta So­
ciedad, se advierte á los señores socios que 
toda !a dependencia es nueva y que el repar­
tidor lleva un documento que lo acredita y que 
podrá exigirseíe.
Ds viaje.—En e! tren de la mañana salió 
ayer para Peñarroya.don Manuel Lara Luroth.
Para La Roda doña Pilar Tirado, viuda de 
Mariscal. '
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Enrique Medran© tíel Castillo.
En el expjeso de las seis marchó á París el 
conocido joven don' Rafael de la Macorra.
A Madrid y Barcelona, nuestro estimado 
amigo don Domingo del Río.
A Orcera (Jaén) regresó el juez de primera 
instancia de dicha población, don José Avila y 
Aparicio.
Sociedad Económica,—Anoche se reunió 
la Junta Directiva de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, acordando, entre otros 
particulares, acceder á la petición de que se 
dé en el local de !a misma una ciase de Espe­
ranto.
W@gsfa á  pábilo®  s o b a s t e  e n  AI- 
g@OÍB*SS
Por cuenta de quien corresponda. Aproxima­
damente 440 toneladas de duelas y pedazos de 
duelas de roble americano, en e! estado en que 
se hallan, almacenado próximo á esta vía fé­
rrea.
La subasta tendrá lugar el día 8 del corrien­
te é las 2 de la 'arde.
Hasta el día 6 del coiriente se admitirán ofer­
tas y proposiciones para !a venta particular de 
dichas duelas y pedazos.
Para más informes diríjanse á G. L. Lom- 
bard, Agente.
Algeciras 1 de Marzo 1911.
Bailes de máscaras —Cumpliendo el pro­
grama que oportunamente anunciamos, el Club 
Gimnástico celebrará hoy sábado recepción, y 
mañana domingo baile de máscaras.
Ambas cosas darán comienzo á las nueve de 
ía noche.
Cine ideal.—No puede darse mayor varie­
dad ni exhibir mejores cintas que las que á dia­
rio componen los programas de este salón; los 
célebres estrenos cié la casa Pathé son cele­
radísim o por el público, en especial la Revis­
ta Pathé periódico.que ya se ha hecho popular 
en esta ciudad, donde se viene exhibiendo to­
dos los martes,
Los estrenos de hoy son los siguientes: «El 
negro blanco», «La pequeña vendedera de 
fostoros», «Anfora maravillosa», «El escor­
pión.
Junta de Patronato de casas para obreros. 
—Ayer á las once de la mañana se reunió en la 
Alcaldía la Junta de Patronato de Casas para 
obreros, bajo la presidencia del señor Albert, 
asistiendo los señores León y Serralvo, Gómez 
Olalla, Martínez Ituño, Encina y Bascuñana.
Acordóse abrir una cuenta corriente en el 
Banco Hispano-Americano á nombre de la Jun­
ta, ingresando en ella el donativo de Buenos 
Aires de que hizo entrega eí señor Gasset en 
su último viaje á Málaga, y autorizar al presi- 
dsnte, contador y tesorero para todas las ope­
raciones relativas á la misma.
Se convino la forma en que la Sociedad Eco­
nómica adquirirá la parte de terreno de! barrio 
obrero en que construirá dicha corporación 
ocho de las casas que habrán de integrar aquél.
De la política en Antequera.—A consecuen­
cia de juicios emitidos por El Cronista acerca 
de ia política de Antequera, el alcaide de dicha 
ciudad señor Cssaus, confirió su representa­
ción á los señores don Cristóbal Barrionuevo y 
don Alfonso Molina Padilla, á fin de que pidie­
ran al director del indicado diario las explica­
ciones oportunas.
El señor ; León y Serralvo manifestó, como 
así se hace constar en un suelto que publicó 
ayet El. Cronista, que las frases á que se re­
fiere el señor Casaus se dirigen á la gestión
de este como alcalde, en el orden político, pe­
ro no en lo que afecta á su persona, como par­
ticular.
El señor Casaus aceptó esta explicación, sin 
perjuicio de defenderse por medio de un comu­
nicado en el periódicó.
Doña Rosa Carrero Télfez
Ayer á las cinco de la tarde falleció la res­
petable señora doña Rosa Carrere Téííez, ma­
dre de nuestro querido amigo y compañero, el 
notable escritor don Ramón A. Urbano.
Concurrían en la finada las más bellas cuali­
dades, por mérito de las cuales legró captarse 
el afecto y estimación de cuantos tuvieron el 
gusto de tratarla.
Dama virtuosa y fiel cumplidora de sus de­
beres, era muy apreciada de todos, causando 
la triste nueva de su muerte hondo pesar en 
sus numérosas relaciones.
Nuestros amigos don Ramón y don Antonio 
Urbano experimentan una pérdida que no tie­
ne reparación, y nosotros sentimos su pena 
como cosa propia, deseándoles la resignación 
necesaria para conllevarla.
Anoche á las diez se verificó la conducción 
del cadáver al cementerio de .San Miguel, fi­
gurando en el cortejo fúnebre gran número de 
amigos de los señores de Urbano, que dé este 
modo le expresaban su condolencia.
Hoy á las cinco de la tarde tendrá lugar el 
sepelio en la citada necrópolis.
vi y Viilagómez.
Deseamos muchas felicidades á los d( F 
dos. gas®;**
Sociedad Climatológica
Los individuos á continuación Éj10̂ 03 
se presentarán con la tarjeta respe<^V®;para 
i'fleoírfti* el nremln ó a c c é s it  hs-se le. co"
Guía de Málaga y Melilla en un solo vo!ú- 
men.— Nos congratulamos en hacer público 
que dentro de muy poco tiempo será un hecho 
la publicación de una Guía Comercial Ilustrada 
de Málaga y Melilla en un tomo que llenará 
las aspiraciones del comercio, pues podemos 
anticipar que ia obra será completísima y de 
verdadera utilidad comercial.
De la recogida de anuncios no solo en Má­
laga sino en toda España y el extranjero, está 
encargado el capitán retirado don Fernando 
Jiménez Avade, tan competente en estos asun­
tos. .
Por hoy no podemos decir más.
Circulo Mercantil.—Esta noche habrá re­
cepción de máscara* en el Círculo Mercantil.
La notable estudiantina Andalucía, que ha 
conseguido el segundo premio en el concurso 
celebrado en Sevilla, dará un concierto, co­
menzando á las nueve y media.
Ayuntamiento.—Mañana domingo á la una 
de la tarde se reunirá el Ayuntamiento para 
dar principio á la clasificación y declaración de 
soldados de los mozos alistados para el reem­
plazo del año actual.
Defunción.—Ayer mañana falleció en esta 
capital el apreciable joven don Eduardo Cas- 
tel Arias.
Reciban la expresión de nuestro sincero pé­
same los padres y hermano del finado.
Para la aviación.—El aéreo Club de San 
Sebastián ha acordado enviar una copa con 
destino á las experiencias de aviación que se 
organizan en Málaga.
Casa de socorro del distrito de ía Alame­
da.—Servicios médico-quirúrgicos prestados 
en este establecimiento durante el mes ante­
rior:
Asistidos en sus domicilios, 77; idem en la 
consulta pública, 188; Curados de primera in­
tención, 34; idem en l í  cura pública, 43; urgen­
tes, 37.—Total: 379.
Málaga l.°  de Marzo de 1911.—El Director, 
Federico Giardini.
Aviación.—Para hoy sábado á las cinco de 
la tarde están citados, en unión de los señores 
concejales de este Excmo. Ayuntamiento y di­
rectores de los periódicos locales, los señores 
suscriptores ó accionistas para llevar á cabo 
el concurso internacional de aviación; en el 
Hotel Ragina, uno de cuyos salones ha cedido 
galantemente el señor Sani para la celebración 
de esa reunión, donde después de conocer el 
proyecto en toda su extensión, se nombrará el 
Comité ejecutivo y comisiones que se estimen 
necesarias para llevar á la práctica tan impor­
tante proyecto.
Eduardo Baro.—El número del Heraldo de 
Madrid llegado ayer á Málaga, publica el re­
trato de nuestro querido amigo y compañero 
Eduardo Bsro, inspirado poeta, autor del pre­
cioso libro Canciones íntimas,
Boda de artistas.—Como ya hemos dicho 
en fnuestra información telegráfica, han con­
traido matrimonio en Madrid el distinguido ac­
tor malagueño José Rivero Ruiz y la notable 
dama joven Amparo Alvarez Segura, que ac­
tuó en Cervantes con las compañías de Talla-
rec ger p io , que
rrespondído, debiendo hacerlo evÉ a / nDLinñ - - - -■ ■ (Je 4 y ms«presidencial el Domingo de Pifiaí# 
dia á cinco y media de ia tarde.
M e d a l la  d e  o ro
Se ha presentado una sola Estudiantina.
No obstante, como e! idóneo Jurado ha reco­
nocido que la mencionada Estudiantina reúne 
condiciones para haber entrado en concurso, se 
le adjudica, como estimuló, la ¿Teda ¿a de O.:: 
M e d a l la s  d e  'j» la i0
Una: á la máscara Smoking rosa.
Otra: á la máscara Bicicleta cama.
P r e m io s  p a r a  n i n a s
Núm. 4, Mora; nüm. 14, Malagueña; núm. 16, 
Asturiana; núm. 25, Cantinera Cruz Roja; nú­
mero 27, Mefistófeles.
Pares, n i ñ o s
Nüm. 3, Moro; núm. 5, Andaluz; núm. 8, 
Bombero; núm. 17, Tirador del Riff; núm. 18, 
José María.
Estos eran los diez premios acordados Pe­
ro, queriéndola Comisión no dejar sin nada á 
ios restantes hasta treinta, regalará un bonito- 
juguete á cada uno de ios que presente la tar­
jeta que se le dió.
Tanto los diez premiados como los agíacía- 
dos con accesit,deberán presentarse vistiera o 
el mismo traje que llevaban el día en que se 
inscribieron.
Los premios serán sorteados, tanto entre la3 
niñas como entre los niños; y cada uno de os 
ó de ellas, Obtendrá un Diploma haciendo cons-, 
tar haber obtenido premios en el presénte con­
curso de trajes, ó cultos disfraces de Cármmií.
Málaga 2 Marzo 1911.—La Comisión.
( F ie s t a s  d e  C a r n a v a l)
Esta Comisión ha acordado
suprimir la condescendencia 9119 I°3 carrua­
jes, una vez empezado el desfile, V ivieran a 
entrar en las filas.
El gran número de carruajes que este and 
ha concurrido á las batallas y el no haberse, 
por la mayoría de ellos, cumplido e! deber de 
conservar el puesto que ocupaban en e! paseo, 
ha dado lugar á esta medida para conservar el 
orden, que ha de redundar en beneficio de to­
dos.
Queda, pues, acordado, que á las cuatro en 
punto empiece la batalla da serpentinas, con­
fe tti  y flores, y que á las se¡3 dé principio ei 
desfile, siguiendo la marcha indicada en ios. 
programas, pero terminando en la Alameda 
Principal, donde ya cada coche podrá tomar la 
dirección que quiera, sin poder entrar de nue­
vo en las filas.
Quedan exceptuados de esta disposición los 
carruajes de la3 señoras y señoritas presiden­
tas y los que ocupen el señor Gobernador civil 
y el señor alcalde-presidente.
Los premios se adjudicarán en la tribuna 
presidencial, de cuatro y media á cinco y me­
dia de la tarde.
La Piñata, en forma de caprichoso árbol, 
que contendrá en seis de sus grandes floras, 
confetti, dulces, palomas, pájaros y también 
flores naturales,empezará á las cinco en punto.
Al pasar cada carruaje por debajo de día, 
solo una señora ó señorita de las que lo >c > 
pen, podrá tirar de una de las cintas que pe í ' 
derán de dicho árbol.
Málaga 2 Marzo 1911.—El P residente ,/
C. Bruna.
184' EL HÉROE Y EL
Frangisco í, después de combatir sus propias ideas,, 
de vacilar muehas yaces y dé dudar otras, acabó por leer 
el plan de Bsrmuúdez y cuando hubo meditido sobre él 
mucho tiempo, lo aceptó con repugnancia, anhelando, no 
obstante, su pronta realización.
Oigamos eí diálogo que tiene lugar entre ambos, 
pasadas las primeras treinta horas. Son las once de la no­
che, El rey está de pie en un extenso salón profusamente 
glumbrado, y sólo con Bermúdez, que acaba de entrar, le 
pregunta:
—-¿Qué has hecho desde ayer hasta este momento?
—Esperar.
—¿Qué aguardabas?
—La honra de volver á hablar con vuestra majestad.
—¿No era más probable que te mandase el verdugo o
—Señor, lo habria recibido con gusto, toda vez que 
iba de parte de un soberano tan fuerte y poderoso.
Las dos últimas frases nublaron el semblante de Fran­
cisco. Derrotado en Italia y sitiado casi en su propia casa 
lejos descreerse en aquel momento fuerte y poderoso, co­
mo acababa de decir Bermúdez, se juzgaba, por el con­
trario, el monarca más débil de la tierra. El jorobad® 
adivinó la causa de la terrible impresión que el rey con­
cluía de recibir, y se apresuró á decirle:
—Bien comprendo, señor, q^e en Italia sufre el pabe­
llón francés reveses sin cuento ante los soldados de la «li­
ga» acaudillados por el marqués de Pescara. Se han uni­
do España, Inglaterra, Venecía y los Estados Pontificios 
contra vuestra majestad. Lo verificaron por sorpresa, y 
tendrá que mirar vuestra majestad con dolor las conse­
cuencias inmediatas hasta tanto que se pueda mandar allí 
un ejército que equilibre el poder de las fuerzas eontra-
185ELHÉRQEYIL CESAR
rías, lo cual no es difícil ni dudoso para la Francia. Tam­
bién es cierto que Silva, de victoria en victoria, llegará á 
París, sembrando el terror en los Estados de vuestra ma­
jestad. Ese hombre dispone, á no dudarlo, del influjo de 
Satanás, y reprerenta para sí sólo bastante más que to­
dos los ejércitos de Carlos I. Pero entiendo, poderoso se­
ñor, que, muerte el duque del Imperio, le es dado á vues­
tra  majestad luchar con ventaja contra todos sus enemi­
gos.
—Era, Bermúdez, mucho más noble é infinitamente 
más conveniente que ese héroe, si lo es, ascendiera á al­
mirante de Francia.
—Ciertamente; pero á eso llaman en España «trai­
ción», y los Silvas son muy apegados á anejas preocupa-, 
dones.
—Lo mismo contaban del marqués de Peralta, y ya 
lleva dos. También decían eso de mi primo el duque de 
Borbón, y acaba de llegar á Madrid, resuelto á ofrecer su 
espada rí emperador Carlos I.
—Todo eso es verdad; mas Alberto da Silva sólo tie­
ne un camino, una sola palabra y no existe nada en el 
mundo capaz de combatir su voluntad.
—¿No se rebeló en Murcia contra el de Austria?
—Sí, señor, y pudo hacerse jefe absoluto de aquel rei­
no, si las rancias ideas de que he hablado antes no se lo 
hubieran impedido.
—El monarca español lo hubiera aniquilado en pocos 
días.
—Difícil era. Silva nació pata guerrear. Manda y di­
rige con acierto indisputable. Dicen qu® fascina su acen­
to, y opinan todos que de llevar adelante su rebelión, se­
ría hoy, por lo menos, rey de Murcia, ¡Su asalto en Fuen-
_ÉL_ L






IIANOS ORTIZI& CUS,, .....
Seáillts de ore j Diplomis de ioior j Grandes premios en Parts, Hápelei, Londres, tasóte Lieja, lilas, la
Ámoniums,Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.—Frecios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gusso
. u  íe p i n  n i i i A  i
M i lá n  1906, G r a n d  P r i x
M AS ALTA RIC20M P IN B A
I  MkpÉ
cambios
PE61 DE LfiS EUFEBMEDfl
ri~r.r~ 'ifwwiir'ii [ii>'i;i' wiiV~f]i«wa»B¡i
PO R ZOI LO Z.  Z A L A  BARDO
P ia a s a  d e l  T e a t r o  8 1
teswoi e<*«ws
LOECHES
Agua mineral natural. lEn bebida.— En baño
epratlva.--‘Antíialar prasia 
Clínica favorable más áe medio sigla, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas sn Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES, 15, Madrid
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
11 MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ES
FLOR DE ORO
Usando esta privilegíala agua
Miga tetaréis eaaai ni servís ealvei
' O  ®m¡km§§® míkmmámmi® j?
©Btm@ig@g* « ^ a é i l í r ©  ém ím ánfafQM,
I  ®  «a la mojo? de todas laa «inturae para id eabtílo f  la barba; no maR-
r  1 0 I * 5 r  efea el ouüa ai ensucia la ropa,
fl gjjgfc Ssta tintura no contiene nitrato <5© plata, y ®oa su nao el caballo ae
« «W * %W aonearva aíemprá fino, brillante y negro.
'& ^  Bata tintura se usa sin necesidad de preparaaifin alguna, ni siquiera
Isslll lt* 1€§IP  í4#Sís € l  debe lavarse @1 cabello, ni antes ni después de la aplieaciéa, apli
cSndog© con na peqae&o cepillo, como si fuese bandolina.
1  ¡m. ^ r ia n i in  ÉUsasfó Usando esta agua ge cura la caspa, ge svita la caída del cabello, se
ffessi 1  W »*" m ^ , W W * W  saaviga, ee enmenta y ae perfuma.
1  ■’ gM** 98 tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas ana enferme
%s-a«Stói m %s&& W  dados, Por eso se usa también como higiénica.
i  m, conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra ó castaño;®!
te l i J i r  w «  oolor depende de más 5 menos aplicaciones.
1  «m Sais tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dtstin<
1 tasa? guirlo del natural, si au aplicación se hace bien.
1 .«a asMcok La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que ano solo ***
TksrUg® 1 H t S  1PÍ$ basta; por lo que, sis® quiere, la persona más íntima ignora el artilcio.
» . m Oon ol uso d© esta agua ie curan y evitan las p8a®©s» ©esa la caída
ífe lll i* 8© I®  @ |@  ^ S ® @  del cabello y escita su crecimiento, y como el cabello adqsier® nue­
vo vigor, ©«péiffi asslu®»*
1 a  Este agua deben usarla todas las personas qu® deseen conservar si
Ifesgl m cabello hermoso y la cabeza sana.
a  B jrat Es la única tintura que fi los cinco minutos de aplicada permite st-
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FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermiidez, calle Torrijes, 74 al 8i, Málaga,
f  éalerj-llemii58 á©I Si Mordet
-iélsbrss piíáoras pt?a ú  esssptóta y s«g»ra ssssxñ&n as las
í:s«iv.;.n m aEsse da s»ÍS» ? soa si austero Os los enfaraae» gas Isa
Im aígaes bsUgas & Ss gxSa, y sa KBüífsa par eorrss & íeása
Ssasiss.
La 6»»zs3«s>gá8a€iS5 Ct.nsím, th láadxiá, Slálaga, £amasl& da A, Praloms,
La pureia da Is FBfTORA CHáPOTBAÜT 
ia ha hesíisfdáoptar par el 
I N i T I T U T O  F A i T E U B
PEPTOIA
db CHAPOTEAUT .
Contieae la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibies y la insuficiencia 
áe alimentatioü. Gon él m nutre á los Anémicos. 
ios Consalssísntss, las Tísicos, los Ansíanos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
aSjíáaentos ó no paed<- soportarlos.
PAHIS. S, me T̂ ykJÜU y ea todas las Farssaolas
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A Equitativa ios Estados Unios ii Srasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
SwitM nltaa ia Sepas pire la lili
la lis apórtate ie !s liérii ie! sor
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B m u W o ,  4  j  M»ds?l.€,
Segur© ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlos acumu> 
lad08.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Segur® de vida dotal á cobrar é los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumutedca.srDqtes de 
niños.
Sspfis de Tila de (sisa tlseee m  seríes seu M  es eeiASee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capitel y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector Genera! para Andalucía.=Esxmo» Sr, D. L. V. SEfti 
PRUN.=AlamedaíCarlos Haes 5 (¡unto al Bsnco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por ia.Comisaría de 
pegaros con fecha 5 de Octubre de 1909.
If JÜi?SI!tl j
Esta magnifica línea tís vapores recibe mercancías de todas ciasen 
á flete corrido y coa conocimiento directo ¿ssde este puerto á todo 
ai? de? u itinerario za el Mediterráneo, Ms? Negro, Zanzíbar,Ms- 
daeeg( ar. Indo-China, japón, Australia y mieve-Zelanda, en combi- 
nadó ceñ ios de la COMPAÑÍA DE mVEGACION MIXTA que 
hacei sus salidas regulares de Málaga -it■■v.s 14 días ó sean ios mié?' 
coíe* de cada dos semanas. . . . . . .  . ,
Pata Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en .Málaga, don Pedro Gómez Chais, js&ué Ugarte Barrientes, nfi- 
mero ‘M,
A ntonio Visedo
-— ---- * M O LIN A  L A B IO , 1 ------------
ELECTRICISTA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, d© timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y exfnwrdinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.-
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piftas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la e Midad te sé is  pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo tes 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura Osram Philips, con tes 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbro? nn alquiler mensual.
fi. Mtmliten i lija
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema ,
Todas las operaciones artísti 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
REGENERADOR da la SANGRE
HIERRO LERAS
Este ferruginoso es el único que encierra en 
eü composición los elementos de los huesos y 
de 1a sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Goloros pálidos. Flujos blancos ó Irregu­
laridad de la mentruacióe. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
£n PARIS, 8, Rus Vioiennt, V ¿ 
y en todas las Farmacias
L a saítagi*© e »  i® wida
h\ tiás poderoso de todos los depurativos 
S a rz a p a m llá  Roja y  Yoduro de ¡Petase 
Depósito en todas las farmacias .
I f l a ©  á e
íP ep ícM ®
nucíaos. A A todos lo» eníermoi, los convaleciente* y:W*¡» “» gfSgJ
Se hace la extracción de muo-  ̂VINO DE BAYARD les dará con s ^ u rí^ d  te y
las y raices sin dolor, por tres «* * * * * * I . m»r . ‘
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las an cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
39—ALAMOS—39
J L í c o j ?  I j a p j p a d . ©
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegreee 
dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmacias.—CoHín etc. París.
los
Vinos finos de España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
H?1©B8SB®I d e a  P in ®  T e x t i l r a  
D e sp a c h o :  C a lle  d e  M á r m o le s  n ú m e r o  74
R m m ss^m m sB m m ^ssm & m asm sts& ssm stm
PRENSA
para uvas ó para aceitan í s * se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
S e  ven d e
papel para envolver á dos pe-
estas la arroba en 
nistración.
esta admi*
^ N o  más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos cía»
Elixir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida efi to 
el mundo. Deoósito en todas las farmacias.
C O L L i N Y C.a, . P A R I S
x
EL HEROE Y EL fj^AR
terrabía, entrada en. Franela y batalla de Lombez dieen 
más qu?. cuanto pudiera expresar mi labio.
—¿A qué causa atribuyes su detención en Tolosa?
—Entiendo que esperará nuevos refuerzos para ase­
gurar la conquista y dirigirse tranquilo á París.
—Mis generales creen que antes de continuar su mar­
cha intenta dar otra batalla.
—Si se la presentan de seguro la acepta, y en ella de­
ba perecer, con lo cual quedará en poco tiempo vuestra 
majestad libre de enemigos en Franeia y poco después en 
f alia.
Francisco I volvió á vacilar; le repugnaba Bermúdez, 
y más aun el pensamiento que lo llevaba á su regia cáma­
ra, pero se vio obligado á saeumbir ante el innegable ta­
lento del jorobado, el cual le aventajaba en astucia y sa­
biduría. Ea otras circunstancias lo hubiera arrojado de 
palacio, y hasta de la Francia, de no entregársele al ver­
dugo; pero era tan crítica y desesperada su situación ac­
tual, que acabó por preguntarle:
—¿Qué necesitas para llevar á cabo tu idea?
—Un hombre de acción y de conciencia elástica que 
merezca la confianza de vuestra majestad, seguido de 
veinte ó treinta valientes que le obedezcan con sumisión 
y sirvan lo mismo para soldados que para otro cualquier 
uso que se quiera hacer de ellos.
■—¿Nada más?
—Con eso me basta.
—¿Oro?
—Si á vuestra majestad le sobra.
—Toma ese bolsillo, y espera en tu casa la llegada 
de Viasó. ¿Recordarás el apellido?
•—Si, señor.
V»
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ha sido posible. Uno de los dos sobra en el mundo, y uao 
de ambos ha de dejar de existir muy pronto, si la suerte 
no se opene. Eso es todo. Yo suplico á vuestra majestad 
encarecidamente se digne leer el plan redactado en .este 
pliego, y luego podrá haeer de mí lo que estime oportuno.
—Está bien. Cogédselo y que se marche.
Y le volvió el rey la espalda, continuando su p seo 
por los jardines.
Francisco 1 empezó á oir á Bermúdez por curios! xi, 
después por distracción, y últimamente, sin perjuicio de 
lo repugnante que se le presentó, con interés, Era ún se­
smo, pero leyó en su frente el odio y deseo de venganza 
que le inspiraba Silva, y hasta simpatizó con un crin al 
que se le parecía en sólo una cosa, ea la idea que inspira­
ba á ambos el duque del Imperio. Quiso, sin embargo, ol­
vidar al jorobado y no hacerle caso; pero le fué impos i lo, 
toda vez que la figura del contrahecho, con la horrible 
expresión de odio y venganza que abrigaba contra Silv^, 
la tenia delante de sus ojos, sin que le fuera dado des­
echarla un instante.
—¡Qué entereza de hombre!—se decía.—Aborrece tan­
to como yo á ese fatal duque, y lo creo capaz... ¡Oh, si ói 
pudiera!... Delirios. Ei aliento de esa víbora parece que 
me inspira en este memento. Al valiente, al héroe se ¡e 
vence, se le aniquila ea el campo de batalla-.. Pero mi 
ejército huye delante de él en Francia; en Italia, de I ji­
cara, y mi pobre reino, mi nombre... No puede ser, eí >- 
robado... Fjsg contrahecho vale mucho. Puede que acaso 
tenga razón. Tal eondueta habrá observado Silva con él, 
que se ve obligado á matarle ó á perecer, y en su decisión 






Programa-cuestionario para las oposiciones á 
plazas de oficitles de cuarta clase de Admi- 
n stración civil, dependientes del Ministerio de la 
Gobernación.
—Circular del gobernador civil sobre los ex­
pedientes instruidos con motivo de los recursos 
de alzada interpuestos por los directores de las 
compañías de luz elécfrica alemana é inglesa,y de 
la empresa de tranvías.—<
—Adjuntos y suplentes de las mesas electora­
les del Valle de Abdalajis.
—Anuncio de la subasta de arbitrios extraordi­
narios, creados por el Ayuntamiento de “Arenas.
—El Juez de instrucción de la Alameda cita á 
Vicente González Lobo, Francisco Pérez Perca y 
Ana Serrano Jarillo.
— El de la Merced llama á Paz Jordán Galán,
—Anuncio de un concnrso para adqui ir víveres 
con destino al Hospital provincial.
R eg istro  civ il
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Francisco Rodríguez Foncubierta- 
Mercedes Ruiz Mata y Francisco Pareja Cáno, 
vas.
Defunciones: Salvadora Díaz Fernándéz y José 
Vallejo Moreno.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: María Martín Rico, Enrique Ro­
mán Cortés y Rafael Bautista Villaiva.
Defunciones: Pedro Fernández Romero, Ra 
món Gómez González, Dolores Santisteban limé 
nez, Victoriano Arias Peña y Carmen Tesoro Ló­
pez.
fUaiasffepgg 
Estado demostrativo de las resea sacrificadas el 
día 1, su peso en canal y derecho de adeudo por 
ti<dos conceptos;
26 vacunas y 6 terneras, peso 3.583,730 ¡ri'légr» 
mas; pesetas ■■358,37,
i  42 Instar y cabrío, peso 514,500 kilogramos: *?«. 
setas 20 58. ’
í8 t«úo», paco 1.600,500 kilógramos; pmoinr
32 pieles, 8,00 peseta».
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Tota! peso: 5.698,750 kilogramos.
Total de adeudo: 553‘3g pesetas,
Amenidades
En un baile
—¿Qué ie parece á usted esa señora? 
—Horriblemente vieja.
—Pero lleva un magnífico brillante en el pt
—Sí, como esos fanales que se ponen en los de 
rribos.
El caballero que observa es.un poquito miope
—¡Esto es muy sorprendente! Hace cinco mi 
tos que estoy mirando á ese niño... y no 
nunca.. Debe de estar muy enfermo,
***
Gedeón está á punto de casarse. . ^
—¿Ronca usted?-le pregunta su futura sue 
gra.
—Jamás, señora.
—¿Pero cómo lo sabe usted? .
—He estado sin dormir toda la noche p»ta 
gurarme.
T r e m e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m. ¡
Tren correo de Granada y Sevilla a te* u  
Mixto de Córdoba á las 4,251,
Tren expresa álas 6 1
Tren mercancías ae La Roda á las 6* o t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8 4ü n» 
Tren mercancías de Granada á las lo n* 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba a las 7 m,
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2Qm,
Tren expresa á ias UY22 m.
Tren mercancías de La Roda á iasl2 ¿si* 
Tren correo de Granada y Sevila á «as ¿ ‘ ' 
Correo general á las 5‘3Q t.
Tren mercancías de Córdoba á ias 8 lo tn 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
‘■'alídas de Málaga para Véiez 
Mercancía*, á ias 8*30 m.
Mixto-correo, á ía 1*151. 
Mixto-discrecional, 6£45 t.
E s p e o f e & o u l o s
TpATRO LARA.-Grsn compañía Pe»«¡ J 
tre gimnástica, acrobática, cómica, mmCi 
rt-.ográflca, musical y taurina, actuando ce« 
tor de pista el afamado profesor ae equ . ,.j 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y 
secciones á ias echo y nueve y media- ^  
Precios: Sillas de pista, 1 peseta; S’.ba grj, 
fiteatro, 075; Entrada de anfiteatro, 0». 
das, 0*25. ,[|
CINE IDEAL.*=Función para hoy: 12 nt^ 
css y cuatro granc%aga6 estrenos 
Lo* domingos yImM latinee
con preciosos jugueteé pa¡p tesa niños. 
Preferencia, 30cénti¡§£», Ges®ral, til*
Tip, de EL POPULAR
i\
Página cuarta JBL P O P U L A R Sábado 4 de Marzo de 1911 a
oisa de Madrid
r^Hización o fic ia l del dia  
í,° de F eb rero  d e  1911
FONDOS PUDICOS
y 200..




a l  c o nta do  
Carie F 50.000 pesetas..
S®‘ E 25.000 » ..
D 12 500 » .
C 5.000 » ..
B 2.500
A 500
l  G y H io o .
En diferentes series..........
4 0l0 AMORTIZ ABLE
CerlsE 25 000 pesetas....
S , D  12 500 » ....
I C 5.000 » ....
i  B 2.500 » ....
j  k  5M » ....
En diferentes series.........
5 0,0 AMORTIZ ABLE
caríe F *50.000 pesetas....
D 12 500 » ....
C 5.000 » ....
I B 2 500 » ....
» A 500 » ....
En diferentes series.........






río de la Plata......
Cartagenat/O» *JV.....  '
Central M ejicano...................... .




f e r r o c a r r il e s
Acciones ferrocarril del:
Idem de M. Z A*-.-■■■■:-






Idem idem 5 OjO...................
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Idem por resultas
n o r ......................... -...
Idem idem en el ensanche.
otros va lo res  
Arrendataria de Tabacos .....,,. 
Unión Española Explosivos.
Cédulas Hipoojcanas 4 0l0...





M Duro Felguera, acciones. 




París. A la vista, por 0t0.
i w
Día 28 D ia l.9 P
e
85 97 83 82
84 15 84 00 |
84 20 83 90 1
84 15 8415 f
84 50 84 60 \
86 70 86 75 [
86 90 00 00
86 90 86 90
86 90 00 00
00 00 86 90
00 00 00 00
92 90 00 00
92 90 00 00
92 90 00 00
92 90 0000  i
92 90 00 00
101 10 101 05
101 00 101 05 é
101 10 101 10
101 10 101 15
10i 25 101 15
101 25 101 20
101 25 101 20
e
450 00 000 00 (
233 00 263 50 F
000 00 000 00 t
000 00 00000 j
too 00 000 00 J
430 00 487 00 ^
003 00 118 00
000 00 000 00 c
000 00 00 00 a 
g
50 75 50 75 r
15 00 00 00 .
82 00 82 00 c 
e
00 00 93 70 í
00 00 94 40 c
00 00 00 00 j 
r
00 00 00 00
» 00 00
0000 00 00









i 0 0 0 0 92 50
. 326 50 327 00
. 105 00 309 00
000 00 000 00
000 00 00000




• 000 00 104 00
15 00 15 50
» »
s 00 00 00 00
I 000 00 00 00
d 10000 00 0 0
108 10 107 99
. 27 34 27 34
añía Asturiana de Minas
M ÉNDEZ NÚÑEZ, 3.—M
T A L L E R
ara la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
n tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisai 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
^DEPÓSITOS PARA AGUA
I N S T  A L  ACIOJN E S
=  DE ==
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Jnberla de Zinc para vaatilacianes de ninas
E sta  Com pañía g a ra n tiza  su s  tra b a jo s .--P íd a n se  p re su p u e sto s
EB52
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.~Fórmn!as especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nátns. 11 y 13.
S S S S B S S S S
h tragedia de Puente Gettil
En nuestro celega La Opinión de Córdoba, 
icontramos los siguientes detalles relaclona-
participar el hecho
Francisco Cosano Rivas, individuo de dudosa 
jnductá por su afición ¿ la bebida, sostenía 
morosas relaciones con la joven Benilde Del­
ado Rey, hermosa muchacha de Puente Ge- 
il.
El proceder de Francisco hizo qne la mad.e 
e Benilde prohibiera á ésta las relaciones con 
I sempiterno adorador de Baco, pero i  pesar 
e la prohibición, los novios continuaron cele- 
rando ocultas entrevistas, hasta que viendo 
lia la Inutilidad de sus ruegos para que el 
raneisco dejara de beber, decidió poner tér- 
lino á las relaciones.
Tan justa y prudente determinación, enfure- 
¡ó al Cosano, quien concibió el Infame propó* 
[to de dar muerte á la infeliz Benilde, y para 
onsumarlo llegó el miércoles á las diez de la 
íañana al domicilio de ésta, penetrando en la
matar la vieja, antiguo espectáculo que se 
efectuaba en los carnavales, y que siempre 
fué del agrado de los que lo presenciaban.
Para este efecto han sido contratados los 
célebres artistas granadinos hermanos Ruiz.
Presidirán la fiesta las distinguidas señoras 
del Gobernador civil señor Sanmartín, de Duar- 
te (don Amaro) y de Scholtz (don Cristián), 
quienes entregarán un premio á la afortunada 
matadora de la vieja.
Seguidamente dará comienzo el baile, que 
promete estar muy animado, pues en vista del 
éxito, conseguido el domingo anterior, mañana 
se congregará en el Regina Hotel lo más se­
lecto de la sociedad malagueña.
La labor del inteligente don Héctor Sani, 
activo y celoso director de dicho importante 
hotel, es acreedora á las mayores alabanzas, 
pues merced á su genio emprendedor ha con­
seguido colocarlo al nivel de los primeros esta­
blecimientos de su clase, procurando al mismo 
tiempo hacer agradable la estancia en el mis­
mo de las personas que llegan á nuestra her­
mosa población por la benignidad de su clima 
incomparable, del que el amigo Sani es uno de 
los más entusiastas propagandistas.
El vapor se alejó á seis millas de la cos­
ta, regresando á las cinco de la tarde.
Muy en breve quedará ultimado el Au­
gusta , vapor que haciendo pareja con el 
anterior, reanudarán nuevamente - las ope­
raciones de pesca, industria á la que se 
dedica la Sociedad.
A los señores don Manuel Sell y  don 
Francisco Bohenme, inteligentes industria­
les que regentean la referida Sociedad, 
enviamos nuestra enhorabuena, deseándo­
les, al mismo tiempo, grandes prosperida­
des en su negocio.
Droguería Químico Industrial
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA 
Gran su r tid o  d e  a c e it e s  e s e n c ia le s , p o lvos, Jab on es  
y  e x tr a c to s  p ara  e l pañuelo
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las flores,
la orna ptas. 0.60 kilo 18 ptas.
i iM iip n
Jlogamos á ios subscriptores de 
fuera de Málaga que observen 
fa l ta s  en él recabo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
quoga á la Admúiistr ación de 
PL POPULAR para que poda­
m os trasmitirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provincia.
La Estrella, Sociedad Hispano-Alemana 
«de pesca, cuyos vaporcitos han sufrido 
grandes reformas, verificó ayer tarde la 
prueba de uno de éstos, obteniendo un ex­
celente resultado.
Don Manuel Sell y don Francisco Bo- 
e graví- henme, gerentes de dicha sociedad, invita- 
^  Hospital ron ¿  la citada prueba á muchas de sus dis-
i Puente. Genil, al poco rato.  ̂  ̂ i tinguidas relaciones.
Realizados tan j El vaporcito, que lleva por nombre OI-
de la ea.a, val hallar í  la madre de fu, ino- * » , J »  á
Él proyectil penetró por el oio derecho, y 
sstrozando por completo la cavidad craneana, 
roduje la muerte instantánea de Benilde. j 
Al ruido de la detonación acudió la hermana 
e esta llamada Ana, niña de trece años de 
dad, y como demandara auxilio, el asesino
en el
fiera mordió en el carrillo á
final de este trágico suceso que ha produ­
cido honda sensación en Puente Genil y pue­
blos comarcanos, ya lo conocen los jectores, 
pues Francisco Cosano Rivas, de 27 años de 
edad, es el indívldao que se arrojó anteayer 
al paso del tren correo que llega á Málaga á 
las cinco y media de la tarde. ____
P l domingo de Piñata
EN EL REGINA HOTEL
Mañana, domingo de Piñata, se celebrará 
en el Regina Hotel una sugestiva fiesta, que 
seguramente agradará tanto como la verificada 
en ia noche del domingo de Carnaval.
El hermoso patio del hotel se halla artísti­
camente adornado con profusión de carteles 
de toros, faroles á la veneciana y demás acce­
sorios que lo convierten en una de las más lu­
josas casetas que se instalan en Sevilla, du­
rante la feria.
La feliz iniciativa del incansable señor Sani 
está mereciendo unánimes elogios.
Uno de los atractivos principales de la fies­
ta, que se celebrará por la noche, consiste en
cabo, en inmejorables condiciones navie 
f l ? ras, como demostró grandemente en la ex- 
Ió * cursión que ayer llevó á cabo y que resul­
tó agradable en extremo.
A las tres de la tarde se hizo el precioso 
vapor á la mar, conduciendo ufl nqn]ero§Q 
pasaje de invitados, en el que figuraba una 
ventajosa representación del bello sexo.
Entre las señoras repodamos á (Joña $e- 
lén Mejías de Sell, doña Isabel Mejías, 
doña Olga de Bohenme, doña Carmen Ra­
badán de Martínez y doña Concepción Del 
gado de MsííH:
Asistieron también las muy bellas seño 
rifas Araceli Cruz Marín, Conchita Marín 
Sell, Consuelo y Conchita pienso y Paqui­
ta y Maruja Martínez.
El sexo feo navegó también, representa­
do por los señores don Manuel Sell, don 
Francisco Bohenme, don Augusto del Solá, 
don Victoriano Martínez, don Ignacio Sell, 
don Juan Marín, don José Luis Carballeda 
y el mecánico don Rafael Pedroza, á cuyo 
cargo han estado las reparaciones practi 
cadas en le máquina del buque.
Durante el viaje, que resultó sumamente 
agradable, fueron expléndidamente obse 
quiados todos los invitados,
£a Caceta del día 2
Su m ario
GUERRA.—Reales órdenes disponiendo se de 
vuelvan ó los interesadas las 1.500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio militar ac-
tiVGOBERN ACION. -  Real' orden autorizando á 
la Comisión mixta de reclutamiento de Granada 
para fallar de nuevo las alegaciones de los mozos 
que se mencionan, si han sido declarados soldados 
en revisión. . . „  . „
Otra dejando sin efecto el fallo de la Comisión 
mixta de Reclutamiento de Pentevedra, que decla­
ró soldado condicional al mozo Manuel Alonso, 
como comprendido en el caso 6.° del articulo 87.
INSTRUCCION PUBLICA.—Reales órdenes 
reconociendo el derecho á concursar cátedras de 
número correspondientes á la Sección de Letras á 
los auxiliares de Institutos de Zamora y Lugo, 
D. Francisco Morán y López y D. Pedro Sabino 
García Núñez, respectivamente.
Otra disponiendo se anuncie á concurso una pla­
za de auxilar profesor de fragua, vacante en la 
Escuela de Veterinaria, de esta corte.
Otra aprobando el expediente de «posiciones á 
la cátedra de Matemáticas del Instituto General y 
Técnico de Jovellanos, de Gijón, y disponiendo 
se expida el nombramiento á favor de D. Hugo 
Miranda y T uya.
Otra reconociendo el derecho ¿ concursar cáte­
dras de número, correspondientes á la Sección de 
Letras, al auxilar del Instituto de Baleares D. Ju­
lio M orey Rebasa.
Otra aprobando el expediente de oposiciones á 
la cátedrá de Lengua y Literatura Castellana del 
Instituto de Málaga, y disponiendo se expida el 
nombramiente en la forma propuesta por el Tribu­
nal.
Otra nombrando catedrático numerario de Len­
gua y Literatura Castellana del Instituto de Má­
laga, á D. Alfonso Poganostry Martín.
Otra aprobando las oposiciones á la cátedra de 
Matemáticas del Instituto General y Técnico de 
Baleares (Palma de Mallorca), y disponiendo se 
expida el nombramiento á favor de don Docmael 
Lójsez Palep.
Otra disponiendo se publique en este periódico 
oficial, con carácter provisional, el escalafón de 
los funcionarios administractiyos y empleados 
subalternos dependientes deteste Ministerio.
FOMENTO.—Reales órdenes disponiendo pro­
cede la Inscripción en el Registro especial creado 
en este Ministerio por la ley de 14 de Mayo de 
1908, de las Sociedades de seguros de efermeda- 
des, España y La Recopiladora Benéfica.
Otra autorizando á la Sociedad del Crédito 
Ibérico para usar los nuevos modelos de pólizas, 
presentados por esta Sociedad.
Otra autorizando á La Equitativa de las Esta­
dos Unidos dé América, para operar én seguros 
dótales de niños, con ó sin reembalso de primas.
Otra autorizando á la Sociedad La Unión y El 
Fénix Español para usar las tarifas sobre seguros 
de vida entera, números 13, G; 14,1; 15, J, y 16, 
O, y las de seguros sobre renta vitalicias inmedi 
atas, números 17, J, y 18, L.
Otra resolviendo escritq presentado por el pre­
sidente y director gerente de la Previsión de Ara­
gón, oponiéndose á lo ordenado por la Comisaría 
general de seguros, en decreto de 31 (je EnsrQ del 
éñoactuil,
qtra nombrando jefe de bodega, capataz y mo­
zo de Laboratorio de la Estación enológlca de Val­
depeñas, á D, Ignacio López de Haro; D. José Ma­
rín é Hidalgo, y don Emilio Ruiz Olivares, res­
pectivamente.
ADMINISTRACION CENTRAL.-Hacienda.- 
Subsecretaría — Nombrando portero de la secre­
taría de la Delegación de Hacienda de Teruel á 
D. Juan Jiménez Gallel.
Dirección general de Propiedades é Impuestos 
—Nombrando ordenanza de la Administración de 
Propiedades de León á D. Narciso l,ópe¡z Nava­
rro.
DUecdón general de la Deuda y Clases pasi­
vas,—Relación de las declaraciones de derechos 
pasivos hechas por este Centro directivo la se­
gunda quincena de Enero próximo pasado.
Acuerdos adoptados por esta Dirección general, 
recaidos en la reclamación de ObllgaH^- nm. 
cedentes de Ultramar. ------ «es pro
Junta clasificadora de las Obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Dejando sin efecto la clasi- 
ficación del crédito número 9 de la relación núme- 
ro 54 de deuda, expedido á favor de doña Concep­
ción Milane8.
Dirección general de primera enseñanza — 
Disponiendo se inserten en este periódico oficial 
los escalafones provisionales de maestras de las
» Almizcle, la » 9 9 9 18
» Azur, la 9 9 9 9 18
» » Eas Bouquet, la 9 9 9 9 18 s*
5» Capricho, la 2> 9 9 9 18 »
» » Chipre, la 9 9 9 9 18 »
» Heliotropo, la 9 9 9 9 18
» » Heno, la 9 9 9 9 18 »
» 2> Ilan-ilang, la 9 9 9 9 18 »
» Jazmín, la 9 9 9 V 18 »
» Jockey-Club, la 9 9 9 9 18
» Lilas blancas, la 9 9 9 » 18 J»
» » Lirios de los Valles, la 9 9 9 9 18 »
» » Leady, la 9 9 9 9 18 »
» 9 Magnolia, la 9 9 9 9 18 »
» 9 Mil flores, la 9 9 9 9 18 %
» 9 Piel de España, la 9 9 9 9 *8 %
» . 9 Regencia, la 9 9 9 9 18 »
» 9 Trébol, la 9 9 9 9 18 »
Gran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos, jabones y  
pomadas.
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Ha poco más de un año tuve yo también la desgracia de 
luchar cuerpo á euerpo con él, sobre el castillo de Montea- 
gudo, y me venció. Su cuchillo atravesó mi costado, des­
hizo á la vez mis ilusiones, destruyó mí posición y ... io 
restante, señor, forma parte de mi plan.
—Oí contar, efectivamente—dijo el rey, como recor- 
drndo una idea condenada al olvido,—que varios depen­
dientes del duque de San Marcos, capitaneados por un 
contrahecho, quisieron asesinar al conde de Santomera, 
hoy duque del Imperio.
T . —Yo los mandaba, y en verdad que no fué tan afor­
tunado como merecía el acierto con que dirigí la empresa.
—También me parece haber oido que á lá noche si­
guiente ó posterior, dos criados del mismo Silva debieron 
arrancarle la vida.
—Debieron, señor, debieron; yo preparó aquel acon­
tecimiento, pero estaba lejos y se frustó por la causa ex­
puesta, y porque la buena estrella de Silva luce aán más 
que la mia.
—Su suerte parece efectivamente loca.
—Loca es y tan veleidosa que no debe confiar en ella.
—¿Es decir que Juan Bsrmidez es un asesino amaes­
trado en el arte? Mal has hecho en llegar hasta á mi, que 
en Francia sólo hay patíbulos para el delincuente.
—Señor, ha tiempo que me cansa la vida, y jamás te­
mí perderla; aqui está, si á vuestra majestad le estorba; 
pero me habrá de permitir que rechace con respeto y su­
misión, eso si, la calificación de asesino. Cuando pude me 
bati cuerpo á cuerpo con Silva; luego me fué imposible, 
por lo mucho que él se eleva y por lo bastante que yo he 
descendido, en cuyo caso me contraje á pagar la deuda 
que tenía pendiente con él, en el modo y forma que me
—El genio de la guerra, señor.
—El mismo Luicifer en cuerpo y alma. Partid inme­
diatamente en busca del almirante, y que se me presente 
al momento, si su herida se lo permite.
Salió el enviado, y Francisco se puso á escribir varios 
despachos, dando órdenes que eran trasmitidas en el acto. 
Luego recibió un parte del gobernador de Tolosa, redac­
tado en los siguientes términos:
«Señor: Poco después de la terrible derrota de que 
vuestra majestad tendrá ya conocimiento, se ha presen­
tado el enemigo á las puertas de esta ciudad. Mis solda­
dos huyen, el pánico es indescriptible, y antes que sufrir 
las consecuencias de un asalto me retiro de aqui, con har­
to sentimiento, pero aconsejado por un sagrado deber de 
humanidad. No llegan á doscientos los valientes que me 
obedecen, y no debo sacrificarlos, comprometiendo á la 
vez la existencia de estos honrados y leales habitantes. 
Ignoro qué es del almirante y de los soldados de vuestra 
majestad; sólo he visto franceses que huyen y un ejército 
diciplinado y vencedor, al que por primera vez vuelvo la 
espalda.»
Renunciamos á describir la amargara y fatal situa­
ción de Francisco I en los tres dias siguientes. Juzgó que 
Alberto de Silva se encaminaba á París, y ya ereia verlo 
entrar triunfante en la capital de Francia, en tanto que 
sus soldados iban á la desbandada en todas partes, como 
sucedia á la vez en Italia con los que perseguía el famoso 
geeneral español marqués de Pescara.
En tal estado, llegó el cuarto dia, y sabiendo que los 
castellanos continuaban en Tolosa, se tranquilizó algo 
por el porvenir, si bien seguía mirando negros y horribles 
el pasado y presente. Llevaba noventa y seis horas sin 
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PASTILLAS BONALD
Cloro» boros-sódicas con  co ca ín a
Da eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
del autor, N ú ñ e z  d e  A re e  (antes Gorge*
Ácanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ileva á la?angre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta"» 
Frasco del vino de Acanthea 5 peseta?.
De venta en todas las perfnmerias y en la 
ra, 17), Madrid.
categorías de 1.900, 1 650 y 1.625 pesetas de 
sueldo
Hacienda.—Junta clasificadora de las Obliga­
ciones procedentes de Ultramar.—Anulacionas de 
resgua'dos y rectificaciones de créditos publica­
dos con anterioridad.
Relación número 221 de créditos por obligacio­
nes procedentes de la última guerra de Ultramar.
Dirección general de Aduanas,—Escalafón del 
Cuerpo de empleados.
No ha podido dársele á la gigantesca obra 
de Eiffel una aplicación más en armonía con 
su grandeza.
jiorroso crimen
a  T u p e n
A las cuatro de la tarde de hoy, saliendo 
para Casarabonela Manuel Sánchez Guerre­
ro, de 27 años, natural de Alozaina, con su es­
posa Ana Cortés Rodríguez, y llevando ésta 
en brazos un pequeño hijo de 20 días, al lle­
gar al sitio de la «Cruz del Pobre», distante 
unos 200 metros, el atroz marido la emprendió 
á puñaladas con su mártir esposa, infiriéndole 
una de pronóstico grave en la región del tórax 
del segundo al tercer espacio intercostal iz­
quierdo y otra en el borde izquierdo del ester­
nón, fugándose el criminal por el eaml% <je 
Alozaina, no sin que antes diie»-- \  ja mujer- 
•Anda que ya que<i-- m í)ada, ahí tienes 
cerca e lr -— nter¡0.»
A las acertadas órdenes del celoso coman­
dante de este puesto, don Jo3é Elena Sánchez 
y muy principalmente á la pareja á sus órde 
nes Antonio Bello Ruiz y Agustín Cantos Can­
tos, quienes sin perder un momento corrieron 
en persecución del criminal, se debe la captura 
de éste dándole alcance en Alozaina, desde 
cuyo punto regresó á esta cárcel convicto y 
confeso; el Juzgado municipal activa las dili­
gencias sumariales; la lesionada continua en 
grave estado, habiéndo sido viaticada; el pue­
blo condena tan grande salvajada, por el buen 
concepto que mereció á todos la desgraciada 
Ana Cortés.
Yunquera á 28 de Febrero de 1911 .—El Co­
rresponsal^
La torre Eiffel
Ese portento de ingeniería, construido para 
asombro de la humanidad, desempeña en los 
momentos actuales una misión bien distinta i 
la que fué destinada en un principio.
Convertida en estación central radio-tele­
gráfica eleva su ahtena á más de de 350 me­
tros.
Por medio de ella se pone Francia en rápida 
comunicación con todas sus colonias.
Ahora desempeña también la misión impor­
tantísima de enviar periódicamente la hora 
exacta á los barcos que están en alta mar, pro­
porcionándoles un dato preciso para fijar su si­
tuación precisa y arreglar con toda exactitud 
sus cronómetros.
La hora se toma del Observatorio de París, 
donde un péndulo encerrado en una caja de 
cristal, perfectamente dispuesta para evitar 
las infuencias atmosféricas y las vibraciones 
del suelo, marca en cada momento ia hora 
exacta del meridiano del lugar.
Para enviar los signos horarios á través del 
espacio está en comunicación el Observatorio 
con la estación radio-telegráfica. El empleado 
de guardia observa atentamente el menor rui­
do, y todas las estaciones hertzianas náuticas 
de! mundo, desde media hora antes de la me­
dia noche, suspenden sus mensajes y aguardan 
la señal.
El agente del Observatorio, con la mano 
en el manipulador Morse y la vista sobre el 
anteojo, sigue atentamente la marcha del pén­
dulo de Leroy, Un momentg antes de lo hora 
señalada (precisamente á las H h. 59 m.) en­
vía las señales convenidas que, transmitida 
por la torre, cruzan millares de kilómetros 
para adververtir á los navegantes y estacio­
nes de allende los mares la hora exacta. A las 
doce, las doce y dos minutos y las doce y cua­
tro minutos el mecanismo de relojería determi­
na automáticamente un contacto que obrando 
sobre el manipulador de la telegrafía sin hilos 
de la torre Eiffel, provoca una emisióq de on­
das hertzianas, precedidas cada ve? de signos 
convencionales,
De esta manera se conoce la hora de París 
con un segundo de error, el que se corrige 
por los receptores al recibirlas.
I T L L E T I E R
a  i^s Cápsiífas 
'de Qüisiiiia de Pefiei 
son soberanas cod 
las Fiebres, las faqi 
las H/euralfflaSfía Infla 
los Resfriaos y la Gr




Presidida por el señor Gutiérrez Bueno ce 
lebró ayer sesión este organismo, adoptando 
después de leída y aprobada el acta de la an 
tenor, los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre la instancia, pro­
yecto y demás documentos presentados do 
don Augusto Taillefer, interesando autoriza 
ciün para establecer una línea de transporte di 
energía eléctrica, entre los pueblos de Cárta 
ma y Alhaurín el Grande.
Dejar sobre la mesa el informe sobre liqui 
dación final de las obras de la nueva Casa d
Misericordia y reclamaciones'formuladas á 1 
misma.
Aprobar el presupuesto formulado por e 
señor Arquitecto provincial para la reparac# 
de un tabique de las habitaciones que ocu.?,a", 
Alcaide de la Aduana. ^
l,nf° rme, «Jel negociado Correapoi 
„ e5*el»ut!f Estancia de la Saciedad Malacití 
n? si6 ^ 0^n8ria Y Panificación, pidiendo la re: 
cisión de su contrsto como encargada del sum 
mstro de harinas 4 los establecimientos benéf 
eos de esta capital.
Pasar á informe del negociado una instancí 
de Carmen Vega Esteban, en súplica de que 1 
Sea entregada su hija, que se encuentra reclu 
da en la sección de dementes del Hospital prc 
vlncial.
P a8ar á informe de la contaduría un oficio d 
la Alcaldía de Vélez-Málaga incluyendo instar 
cía en la que solicita aquel Municipio se rebaj 
el cupo que por contíngenie provincial le fu 
impuesto.
Aprobar el informe del señor Arquitecto so 
bre reparaciones en la Sala de Pefagias de 
Hospital provincial, que interesa el señor Di 
putado Visitador.
Señalar los dias 6, 7, 8, 16, 17, 18 2Q í>!




Nueva suscripción desde l.° de Enero 1 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, 
el susenptor durante el año; 1.°.—Cinc 
lujosamente encuadernados, correspom 
la Biblioteca Universal Ilustrada que 
más AHa Edison, vida íntima del gran i 
Ohros escogidas, úq Gaspar Núñez c 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, do 
. Un numero semanal de 16 páginas d( 
dico La Ilustración Artística, notable n  
literatura, artes, ciencias y actualidades, 
numero quincenal de El salón de /a Moa 
dico indespensahie á las familias,
Todo por una peseta semanal que ab 
susenptor al recibir el numero de La
La Giralda, gran revista de dibujos8 
dados; treinta céntimos al mes.
% Centro general de suscripciones en 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.— 
mañana y 4 á 6 tarde,
Página tgrperá
Tarifa i r  (¿datas personales«  p l a g a
•y tests de cissiíkactón ge? ceiifrltedí#, beberes y alquileres
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Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999 1 5.001 á 9.999
2.a 175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 ¡ 4.001 é 5.000
3.a 117 351__ 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4.a 58r5Q 175‘50 2.001 á 2.500 6.501 & 10.000 | 2.001 á 3.000
5.a ’ 46!80 140‘50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 ¡ 1.501 á 2.000
6.a 35‘tO 105f30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7.a 23‘40 70‘20 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 é 1.000
8.a 1T70 35T0 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.a 5r85 17‘55 25 á 300 750 á 1.250 1 251 á 300
10.a l r95 ’ 5‘85 menos de 25 menos de 750 ; 126 á 250
11.a 0‘97 2‘91 jornaleros y sir­
vientes.
jornalero y fa- j 
milia. i
125 ó menos
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal ep eí año ante­
rior de 1810, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, e8 de 
cir, que deben pagar en eí periodo ejecutivo tres veces el importe que íes hubiera corres 
pondido en el periodo voluntarlo.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.81 pesetas- pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente. ’
Téngase bien presente por eí público. Los agentes del contratista no pueden cobrar & los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
ís que suscribe iodos los actos y acuerdos del 
Gobierno.
Al verme revestido de tal poder, he trazado 
el programa que había de desarrollar el Go­
bierno, y todos los ministros se mostraron de 
absoluto acuerdo con el mismo.
En eí programa no ha desaparecido la cues 
tión religiosa, ni ninguna otra.
Cobián—añade el presidente del Consejo - 
no se halla, efectivamente, bien de salud, pero 
vendrá pronto, porque hace falta su presen 
cia.
ÍFsr>!f153§
El rey firmó hoy los decretos correspon­
dientes á los nombramientos de la Mesa del 
Senado.
Canalejas reserva los nombres.




Un periódico vaticanista, Corriere dc Italia 
comenta un telegrama de Madrid en el que 
se asegura haber declarado García Prieto que 
el Gobierno replicará al Vaticano mediante 
nota sumamente cortés.
Y añade el susodicho diario: Levantamos 
seta da tan interesante y espontánea declara­
ción, porque Ja característica del actual Go­
bierno español nunca fué la cortesía.
Veremos—termina diciendo -si Canalejas 
piensa resolver, sólo por virtud de la cortesía, 
esta grave cuestión de derecho internacional 
Ete f’a r t a
ESTRENO
En el teatro Rejane se ha estrenado, con 
extraordinario éxito, El pájaro azul, original 
de Maeíerlmk,
CONSEJOS
El nuevo Gobierno celebrará hoy dos conse­
jos, uno de los cuales presidirá Falliéres.
NOMBRAMIENTOS
Hoy quedarán hechos' iodos los nombramien­
tos de altos cargos.
D© Basa
De fas universidades de Varsovia, Moscow 
y Dorpuí fueron expulsados 490 estudiantes, 
con motivo de las recientes algaradas contra el 
Gobierno ruso.
Ayer, por vez primera desde el comienzo de 
la epidemia, ño se registró ninguna invasión ni 
defunción.
Dé Weéraa
ALREDEDOR DE UN CRIMEN 
El asesinato déla condesa Julia Brigona ha 
producido enorme sensación.
Era la condesa hija del príncipe de Tasca- 
danto y hermana del conocido y prestigioso di­
putado de su apellido.
Se hallaba divorciada de su esposo, siendo 
ambos cónyuges estimadísimos de los reye3. 
Los móviles del crimen se atribuyen á los
S J s a e a s  «i© w áip© p© s ©€ss*B®®©gg
Salida fija del puerto de Málaga
El vaper trasatlántico francés 
'Fsaad§pé
sakLáde este puerto ti 8üeMa;ze Edunriendo 
pasegeros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
■de caballería, barón Vicente Paterna.
Este llegó ayer de Florencia, hospedándose 
en el mismo hotel <3e la condesa.
A Í03 gritos y ruido de los disparos, acudie­
ron varios camareros, precisando llamar ál ce­
rrajero pára abrir la puerta de la habitación 
donde se desarrolló el drama.
La condesa aparecía tendida y desnuda so­
bre el lecho, presentando tres enormes cuchi­
lladas en el cuello.
El teniente estaba herido en la sien derecha 
y empuñaba en la mano diestra un revolver.
Al tener noticia del crimen, lloró tristemente 
la reina Elena.
El padre y hermana de la víctima han querl- 
do suicidarse.
'■.De Pro vínolas
3 Marzo 1911. 
D# & íio a n te
El Ayuntamiento, interpretando los deseos 
del vecindario de rendir homéíisje de gratitud 
y cariño al señor Canalejas, acoruó destinar á 
tal objeto 10.000 pesetas.
O©
En el pueblo de Canjayar se ha suicidado la 
vecina Ana Ruiz Fernández, colgándose de 
una viga.
Atribuyese su fatal resolución al disgusto 
que le ocasionara la noticia de que su marido, 
actuslmentne en Meliila, no podía venit á pa­
sar en su compañía los carnavales.
De Madrid
2 Marzo Í©1 i .
ESoi"&4
Esta mañana llegó á Madrid el señor Moret.
C g B ^ p S s tc d e ié ia  '
El rey se muestra satisfecho de la solución 
de la crisis francesa, y principalmente de que 
sea ministro de Negocios Extranjeros mon- 
sieur Cruppi, con quien le une sincera amis­
tad personal.
Ü cref a j é n a l a  w n 6 4 a
Desde palacio marchó Canalejas al ministe­
rio de Estado para conferenciar con García 
Prieto y conocer la redacción definitiva de la 
nota que se enviará hoy al Vaticano.
Dice Canalejas que no manda extracto tele­
gráfico para evitar lamentables errores.
Tampoco transmitirá avance ninguno, asi 
es que ¡anótala tendrá íntegramente el Va­
ticano, sin antes saber detalles.
Esto—agrega—parécemc más serio.
La nota de referencia tiene bastante ex­
tensión.
üabS sa  O a n a i a j a s
Nos anuncia Canalejas haber recibido una 
extensa parta de Cobián, en la cual le manifies-
Elyapor ccneo francés 
E&Slip
saldrá de esta, puerto eH4 de Marzo, sdrní 
tiende passgeros y carga para Tánger, Malilla. 
Nemours, Oran. Marsella y  carga con trasborde 
para los puertos dos Mediterráneo, Indo-China, 
jfcpón, Australia, i  Nueva Zelandia.
E l vapor trasatlántico francés 
%*©®©fiie©
de este, puerto el 25 de Marzo admití en* 
do* cama nars ^aJíía, Rfí> de Janeiro, Sanies, 
Montevideo y S u ^ 8 &jres y,cpn. conocimiento 
directo para Pzrasi&gm,*cnor»appl.s, Lío Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto COiUiT’sv ;^ y
®s Río de Janeiro, para. Ja. Asunción y v J'.'^Con- 
capción, cm trasbordo en Montevideo, y para Hó- 
sstIo, los puertos de Ib ribera y los de la Cosía 
Ar’géñim  Sur y Pattír Arduas' (Chité) coa tr&i» 
bordo tas Buenos Aires.' "•*
Ni una palabra
Ningún periódico local, al dar cuenta de la 
antevotación realizada el jueves, ha tenido una 
sola palabra, ni el más leve concepto de pro­
testa ó de censura, por el escandaloso abuso, 
el Incumplimiento de la ley y la falta dé respe­
to al derecho de los ciudadanos, que representa 
el hecho de haberse dejado sin constituir 20 
mesas electorales en un distrito que tiene 38 
secciones.
Estamos seguros que si la ante votación ls 
hubieran pedido aspirantes á candidatos mo­
nárquicos, de esos partidos que han ejercido y 
ejercen tan funesto caciquismo en Jas corpora­
ciones públicas electivas de la capital, los se­
ñores que forman la mayoría de la Junta del 
censo y las autoridades se hubieran cuidadó de 
que no quedara una sola mesa por constituir, y 
que si algunos presidentes y adjuntos hubiesen 
faltado á su deber, los habrían conminado de 
manera sévera.
Pero se trataba de los republicanos y no se 
hará nada, ni aun siquiera una censura en ls 
prensa,que es la más obligada á no dejar pasar 
sin el correctivo de su protesta tales hechos, 
no por que los republicanos hayamos sido ob­
jeto de tal atropello, sino por que,sencillamen­
te, no debe tolerarse que se .cometan, ni contra 
nosotros ni contra nadie.
Ya tiene formado ei Instituto Geográfico 
y Estadístico —salvo labor de detalles y 
clasificaciones—el correspondiente á todas 
las provincias de España, levantado el 31 
de Diciembre último, hace apenas mes 
medio.
El «avance» de Censo á que aludimos 
señala—sin contar nuestros territorios del 
Rif ni las posesiones sudafricanas—una 
población dé veinte millones de habitan 
tes,
La impresión no es ingrata; esta cifra es 
alentadora.
La primera operación que con ella ha 
practicado el Instituto es comparar los to 
tales de los tres últimos Censos con el re 
sultadó siguiente:
Población Población 
de hecho de derecho
Para ¿nforw.es dirigirse á su consignatario don 
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Establecimiento de Ferretería, l i ta r ía  úe Os­
lelas .y Herramientas ds todas clases.
Para favorecer al-público co». precios seay-vea* 
í&fomp, «a vandal Lotes-de- Batería da Cocina; 
fe  Pís> -2,40~3=«3,75«4,50-»5,í5-6,25.-7—9 -  
10,30-12.®} y 19,75 or¡ adelánte basta'50 Pías, .
¡se Mee un bonito regales á todo cliente que cój&r 
pre por valor d-s 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Ctiím 
Blas de Gallos, y dureza: de loú piea,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llaveros.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
1887 ------. . .  17.560.352 17.667.266
1900 ..........-. 18.607.674 18.820.467
J901 ...............  19.503.063 19.800.295
Como se ve, la población de España 
aumentó más de un millón en aquellos tre­
ce años (1887 á 1900), y en la primera dé­
cada de este siglo (1900 á 1910), el au­
mento de población no se detiene, sino 
que prosigue aún en proporción más ven­
tajosa. Hemos logrado en estos últimos 
diez años un aumento de'895,494 habitan­
tes en la población de hecho, y de 
* 1.039.828» en la de derecho.
He aquí el movimiento de la población 
JLas provincias 
Han aumentado en más de 50.000. 
Madrid, en más de 70.000, contando áe- 
taalmente 845.405 habitantes.
Canarias, que ha ganado más de 81.000 
y cuenta hoy con 419.809.
»BAn?ona’ cuyo ^ ens0 ha ganado más de 53.000, y cuenta hoy 1. 108 639
Entre 40 y 50.000 habitantes está el cre­
cimiento de población, en esta década, de 
as siguientes provincias:
_ Valencia, 46,000; Ciudad-Real, 46.000 
Oviedo. 45.000 y Hpelva, 41.000.
De 30 á 40.000 presentan: las de Bada­
joz, 30,000; Jaén, 38.000; Vizcaya, 37.000 
Córdoba, 84.000; Toledo, 33.000; Cáce- 
res , 32.000 y Sevilla, 31.000.
De 20 á 30.000: Santander, 26.000; Gui­
púzcoa, 29,000; Murcia, 22.000; Albacete, 
21.000, y Zaragoza, 20.000.
De 10 á 20,000: Cuenca, 18.000; Ponte­
vedra, 18.000; Gerona, 16.000; Bajea­
res, 14.000; Alicante, 13.000; Cádiz, 12.000, 
y Granada, 11.000.
Hasta 10.000 habitantes ofrecen aumen­
to en su Censo de población (contando de 
mayor á menor) las provincias de Caste­
llón, Teruel, Guadalaiara, Avila, Segovia, 
León, Burgos, Salamanca, Soria, Lérida,
Navarra, Coruña, Palencia, Orense, Hues­
ca, Valladolid y Alava. Esta aparece sólo 
con 126 habitantes de aumento,
La provincia de Lugo ha tenido una dis­
minución de 13.000 en su población de he­
cho,y ha aumentado en 2.000 su población 
de derecho, por efecto, sin duda, de un rá­
pido movimiento emig4atorio,
La de Zamora ofrece fonómeno análogo, 
de 3.000 habitantes menos de hecho v
8.000 más de derecho.
En Almería hay mayor equilibrio, pues 
son 4.000 habitantes menos dé hecho y
4.000 más de derecho.
Aparecen en baja las provincias de Má­
laga, 14.000 de menos; Tarragona, 2.000 
y Logroño. 800, « f  .
Has capitales
Los maypres aumentos corresponden 
también á las capitales de las provincias 
de Madrid, Barcelona y Canarias.
A Madrid correspoade el aumento de 
más de 31.000 habitantes (571.539).
A Barcelona más de 27.000 (560.000).
A Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 
más de 14.000 (53.403).
Siguen después: Murcia, con aumento de 
más de 13.000; Santander, de más de 
10.000: San Sebastián de 10.000; Bilbao, 
de 9.000; Sevilla, de 7.000; Córdoba, de 
6.000; Zaragoza, dé 6.000; Huelva, de 
6.000; Oviedo, de 4.000; Logroño, de 
4.000; Palma de 4.000; Albacete, de 3.000; 
Málaga, de 2.000; Badajoz, de 2.000; León 
de 2.000; Vitoria, de 1.000; Coruña, de 
1.000; Burgos, de 1.000; Alicante,de 1.000 
y otros con sólo centenares.
Ofrecen baja en su Censólas capitales 
siguientes:
Lugo, 7.000 (?); Almena, 2.000; Valla­
dolid, 1.000; Cádiz, 2.000; Toledo, 8.000; 
Tarragona, 3.000; y Pamplona, 100.
vinos
despacho ds Visos de Valdepeñas Blanco y Tiiit<
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° ¡s 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  aA o 1870
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios a,0 23 .
í  á loa siguientes precios: ’ ¡í8
Vinos de Vádepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tír.ío legítimo . . . , Pesetas 6**50
Jg * * l  ’ * * * . 5 • * . • • . : . . »' 3*S
Una boto? á de 3i4 *■ ■* • -» i " ■ » . , , , t z
Vinos Valáepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Vaídepeña Blanco pts. 6‘56 
1¡2 » * 8 » » » » 3!25
4 9 » - § F6f.
Un * 3 s » 0*45
Una botella da 3¡4 » * a » G‘35
^© s8 p i 9©©
* • » . »■
* • ■« « ; I 2
* • * . . , g
, - „  Vinos «felpáis
Vino Blanco Dulcé los 18 litros Días 
« Pedro Ximea . » » » ,  ‘
» Seco de jos Montas. s & » #
s Légritna Cristi .» » » »
* Guinda ». » % s
* Moscatel Viejo » * .»
* Color Añejo * » „ ,
» Seco Añejo » * * #
Vinagre de Yema s
Mo olvidas- las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° í, esquina ¿ la calle de Marihlan™
otra cosa que á la educacbn de^u¡~rite7 
pulos? au'
Dr . C arrillo. 
Inspector de Escuelas de Granada
íte* -
^ a n e i o n e r o  C ó m ic o
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Pigueroia, coas- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido dei ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
rica Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, O rn ese ­
las en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Muro y Saeaz'
É »  L l^ s s isS a s lé e i -
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere* 
cbos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1S0SÚ f. Madera & 
9 Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Xiuten á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15,
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
uns báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se veúde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina i5 cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
• - - Bscriierio, Alameda 21
A; íAA
Cajifas de a  H  perlas 
de venía eñ todas !as farmacias 
Unico impórtaiérr 
EHRiQUE f R1NKEN, MAL^A
¡Deja que te dedique 
niña, unas coplas!
¡Deja que así te diga 
mis penas hondas!
con mi cariño, 
alegraré tu tierno 
corazoncito.
Dicen, ¿qué hay de la ruptura? 
iPues de la ruptura ná!
Dicen que era inminente...
Lo decían... ¡pero quid!
Anda vé y dileá Cobiáti 
que se venga cuando quiera, 
porque las cosas no están 
para dejar la cartera.
Ya llega la primavera.
Se abren nardos y jazmines.,.
Se abren, en Madrid, las Cámaras... 
(¡Nuestros epatantes, cines!)
¡N© debembs asustarnos!
Con las notas que se cruzan, 
ruptura, disgustos, crisis 
y negociaciones... ¡música!
Me han dicho los que esi estos carnavales 
te vieron díáblsanáo, 
que tienes tú, chiquilla, peor nota 
que la del Vaticano.
El arranque de don Pepe, 
que éi mismo fué ó jalear,
’ no ha3ldo, con esa nata,: 
una notabilidad.
Anteayer a lo  zrepo'ters 
. le? há dicho Canalejas 
que ha de vivir aferrado
1 por siempre, á la presidencia.
Esto Jo ha sabido Alberi 
y le parece de perlas.
Está, en ía suya, tan cómodo,
; ¡que cualquier día ía suelta!
Te digo, por referías, 
y sé que no me equivoco,
que aquí, para nuestro mal, 
hay que ir á Roma por todo,
PEPETIN.
No haría falta decir ias condiciones y los 
medios con que nuestros maestros traba­
jan. Un ministro de Instrucción pública, el 
señor Jfmeno, en su discurso de apertura 
de la Universidad Central, nos habló de 
escuelas instaladas en establos, en cemen­
terios, rodeadas de muladares, sin luz ni! 
ventilación, donde en espacio reducidísimo 
se almacenan gran parte de los niños del 
pueblo, porque todos no caben. Otro ti)i- 
nistro de Instrucción pública, el señor con­
de de Romanones, liorrorizado del informe 
que dimos los Inspectores de primera ense­
ñanza, exclamó no há mucho: «Esto es una 
afrenta de nuestra España, esto es un cri­
men de lesa humanidad.» Desaparecieron 
las escuelas de los pórticos de las iglesias, 
y las instaladas debajo de los hórreos, de 
las paneras y otros cobertizos; pero éstos 
lugares, abiertos al aire libre que refresca 
^los cerebros, satura de oxígeno los pulmo- 
Ines y alegra los espíritus, han sido substi­
tuidos en muchos casos por verdaderos 
antros donde se prepara una generación 
de tísicos.
La i l c p l d a c i ó t i  d e
■ » ■ •
Quienes siguen la carrera del Magiste 
rio son, por regla general, ios humildes, 
los desheredados de la fortuna, que tene­
mos que suplir con el trabajo y el estudio, 
la carencia de otros recursos. En ¡os cen­
tros superiores de cultura es demasiado 
frecuente encontrar estudiantes cuya sola 
aspiración es poseer un título académico; y 
sabemos, cuantos hemos pasado por las 
aulas, cómo tales estudiantes emplean su 
tiempo. En las Escuelas Normales, por el 
contrario, se ven muchachos cuyo único 
capital es Ja inteligencia y ‘ cuya aspiración 
es enriquecerla y hacerla producir: por es­
to se afanan y trabajan y la misma razón 
explica que en las oposiciones para pro­
veer las prebendas de 825 pesetas anua­
les, se hagan ejercicios de más mérito, en 
ocasiones, que algunos que hemos visto 
practicar para cubrir cátedras universita­
rias. Péro si nó bastase esta prueba lógica 
y real ¿qué harían estos maestros france- 
ses tan elogiados, qué liarían los maestros 
suizos, ingleses y alemanes, que valen 
mucho más aun, ai frente de ias escuelas 
cuyos locales hemos descrito, teniendo á 
su cargo cada uno más de un centenar de 
ñiños, en un ambiente social que hiela el 
espíritu y con unas cuantas pesetas ai cabo 
del ano para material de enseñanza? Los 
nuestros, en tales condiciones enseñan 
cuando menos los rudimentos de las asig­
naturas que la Ley preceptúa; los grandes 
maestros extranjeros ¿qué milagros hacen 
cuándo tienen palacios para escuelas, ma­
terial moderno y abundante, reducido nú- 
mero de alumnos, cuando cuentan cón la 
protección de los gobiernos y la considera­
ción y respeto de sus conciudadanos, cuan- 
o cobran sueldos decorosos y no necesi­
tan, por tanto, consagrar sus energías á
la deuda iHiinIeleai
MiUo-Z-v k
lo acordado el Exemo, Ayuntamiento 
de bu presidencia resolver en el más brev? 
p azo posible el importante problema del srtv. 
glo definitivo de su deuda, para ía total sol* 
vencía de la misma en la forma y tiempo n,¿ 
oportunamente se determine, precisa realizar 
mgunos .actos preliminares, tales como recti* 
ficaclon de las liquidaciones parciales y reboño- 
cimiento y exclusión de créditos de ¡a actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para Jos habitantes de esto 
término municipal y de sei3 meses para los 
ausentes del mismo, durante cuvo plazo, que 
empezará a correr y contarse desde el sfeuien.
te día al de la publicación de este edicto ln
^  ^  ^ ac3r̂ ’ pueden Jos que ostenten
créditos contra esta Excma. Corporación co«. 
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí 6 debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatrd de la tarde, al objeto de exhibirlos 
Muios ó documentos en eme fúnden su derecho 
para en su vista resolver lo procedente. ’ 
Los que así no i hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
^ ero íe  5 9 n - a * ^
^il^sa©©Bs©© d e  t é j i d d «  
~  DE -
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Í03 aimácenas de e&ta-.cssa hay grandes 
J M * ?  tejidos lanas p«ra caballero y señoí con 50 per ciento de ventaja.
Súi-ú Jo campisto para la temporada úq «
f iL Cf e bst!8taSl, te^ c s  npyédad lana de ¿  ño. a, crespones, vuelos bordadas v telas cait; 
Sección especial de géneros de caballero en 
egro y color, ds gergas v’iciiíías y éstámbrss á ’
to te  m  escatt:...........-P“ra ca5iElfei''5 »  '»
C01n̂ ra? CQn una economía íde 50 por 
03 IWant0ne3 decre3p<5fl íisgms, de «de 20
_ jgceMn p a r e s i a  Santa. Tocas cliantiliy 
almagro y blonda desde 4 pésetes.
n^ s en clesP°ú#Js vuelas y armares 
mk'o ¡atl08 eíl IaHa y seda desde lo más econó-
specísíidad en géneros blancos. Granito oro 
a 1G pesetas piezas d® 20 metros.
■ ' SASTRERIA
laiV'e co- -f ̂ ¿iQíî n trajeé da 40 pesetas en ade-
«•stemiml ¡r Ttanúta ém Ufaos 
——
0 1 P E X A M O  M A R T I N E Z
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habar pisado otras habitasioneg qse el despacho y cámara 
de dormir; sentía en este instante un fuerte delor de cabe- 
z*j y con tal motivo bajó á los jardines, en busca de un 
aire más puro y agradable. Delante él y detrás alganos 
individuos de la servidumbre, paseó media hora, entrega­
do á profunda meditación, «uando hubieron de detenerle
las voces de varios hombres que amenazaban á otro, en
tanto que éste exclamaba:
Dejadme entrar, insensatos; tengo en mí mano la 
suerte de Francia, y con vuestra osbtinación todo se per­
derá. palero ver al rey; es imposible que su majestad se 
niegue á esesehar á un español que psedo servirle más qu ,< 
su almirante.
Unf. carcajada sigaió á aquellas exclamaciones.
^ep^aba al monarca del sitie dónde tenia lugar tal 
acontecimiento la delgada tapia del jardín; asi es qne es­
cuchó perfectamente las frases que acabamos de copiar. 
Excitada su atención, y tasto ó más la curiosidad, excla­
mó, dirigiéndose 4 los que 1c seguían:
—id, y si e*8 hombre que dice tener la gusrte de Fran­
cia eñ su mano, no está demente, traedlo aquí,
Li®z minutos después ge hallaba frente á Francisco I 
el jorobado Juan de Dios Bermüdsz.
El rey lo miró de arriba á abajo, y aun cuando su mi­
serable figura promovía la risa, no hubo de disgustarle la 
frente, mirada serena y tranquilidad dsl contrahecha.
- “¿Quién eres?—le preguntó.
—Un beneficiado español, ¿umilde servidor de vuestra 
majestad,
Y no demostró en su contestación desasosiego ni ma­
lestar; lejos de eso, paresia hallarse acostumbrado á ha-
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blar con los reyes y poderosos de la tierra. Francisco vol­
vió á interrogarle:
—¿Cómo te llamas?
-—Juan da Dios Bermúdez.
qué gritabas poco ha? •• -,;-
-—Señor, tenia imperiosa necesidad, anhelaba la inme­
recida honra de besar los pies de vuestra majestad, y esos 
ignorantes soldados, por que tengo joroba, se reían de mi 
me ¿nsulfcaban y hasta me han castigado cinco veces.
¿Cómo has sufrido tan repetidos golpes?
—Son vasallos de vuestra majestad, tienen la fuerza 
de que yo careno, y ios recibí con paciencia, en obsequio 
al valiente y justiciero monarca qu© ao digna oirme.
—Por lo meaos eres osado y tenas en tus propósitos.
—Cierto; decidido á realizar uña Mea, nadie deíísne 
mi paso, nada ms amedrenta’
—Tampoco ¡¿m cobarde, si lo que dices es verdad.
—El miedo sólo puede abrigarse por gente que deseo-’ 
noce sus fatales consecuencias.
— ¿Qué te propones, Bermúdes?
—EleTar hasta V,resta tBSjKtad an plan seguro y 
cierto de echar á loa españoles que hay en Francia."
—¿Sabes lo que dices?
— Creo que si, señor.
—¿No ores tú español?
—T tan desgraciado, que mientras viva tendré que 
maldecir al sueló que me vió nacer.
Cuentan que tu paisano Silva es un héroe, y añaden 
que brilla en su frente @1 genio de la guerra.
—Repiten eso en Murcia, donde inauguró sus triun­
fos; el palenque.de Madrid, en el que mató a!, duque: de 
Saa Marcos; Fuentsrrabia, el Bearne, Pau y Lombez.
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